Report of the Officers of the Iowa Hospital for Insane to the Governor of the State of Iowa for the Fiscal Years 1866-67, 1868 by unknown
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R. l'ltADll f:.... . . .. .. . • .. .. .. .. . ... .. .. . . . . . .. • . . ll"o.•hlugton. 
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FOI'RTH DlENKL\T, REl'OUT 
SL'PERl!'iTE:-.l>ENT llJ.I THE [01\il. IIOSl'lTAt 1-'11U THE 1:\:-,\:\B. 
Tr, M<! Bea.1rd of Tr11>/N6: 
r~ r~"fLf.~.u.s :-Tl111 liionuinl 1•er\od whicl1 hn~ ju I closo,I h111 
be~n <ino of g11rioral pro~r><irily ,ind inrr lur tho lln811ilal. \\\, 
hnvfl nor IHH!ll 111!1 .. d l,y nny ophlmni<J; and Ilic l(P11eral ht>allh of 
lhu lntnlltC~, p[1rlknlnrly ,!min.: tho lMI ye11r1 h1..i b~on 1JJ1 go"tl u 
couM lm e:tpeclcl! Tho ollle~re nnd nmploy~• l111,·o ehnr~d llm 
pro,.nlc11t t:L•e111p1ir,11 from 11c11l11 ,liH•R'"-'· Thu number of 11d11na-
e1one RLl•I or p11LieulJ! nnd~r trcatu1cnL hnre huen lnrger than durrng 
nny pl'Qvious pllnVll; 1rn,l tfoooQ r~ults ,d,lcl, Bucm more ohvfonsly 
t,) lll(ltl.8\!r~, Iha B!ltceai .,r nn histitntiml t•f tli.• l<iml, luwe lrne11 
oLtalul'd iu R gr~mcr ,legre11 1h11n hcr~tuf. •re. 'l.'hla ia rhw, in 
sc,mu d,•gre~, prnl,~bly, to tho dilfosi"n of i 11for11111tin11 m1pcctin~ 
the dumwt~r Rlld \I ork.in11 ,,f the I fotpit~I, through ll1t1 rOJ>r1111enta, 
th-ea nf !Im 1•'"""• wlm 1,.wu hel\11 lrooly 11du1i111.~1, 1111d through 
almoftl cou11tle.-, viBHom, Rome of whom have rl'lp<lat'-"111 1111..s&•l 
lbrongh n pQrtion t,! tho wnrds. 'l'ho q11artcrly mcoliuga of your 
llourd, nud tLc doi11 r,f lr18pet•tio11 t.y t'l.onirnillee, 11w11tlily 11r 
of101wr IUl hni, f•'!(;mod rlcsirnhle, Jin,·e ginn yuu opportuniti,,. lo 
~•In full inllmnAllou rt•ln1i<·c lu lho 1,rnclical workiug 1.r I hn I u•lk· 
tuti"n, ao•I hare nffordod Ibo )'TI lilic 11 al.rung gm11'1\11teu thnt tlios<• 
unlorl11111.1to 1•crani1~ needing itt trcntnicut1 eliultor HMd l'rulooli,.,1, 
ba,•c IX!en 1,roperly c,m,,l fur. The period Ima locou n,arkcd by 
l"op11!rs nod imprp,•e,nent, wltich d1arncterito !t aa an lmport1111t 
eru In tbe history .,J 1ho I lo~11ltal. These im11rovo1111,nta havt, all 
been 11,0,t aoeeoJ1S!ul ; ,md will bo •1•,k,m ltf ,uure st length in n 
~11 b&c,1uo11t pm t of thi• report. 
t>iu<!o tho opcnl11g ot" l,l,o II0e1,ital, ton hundrC<I and twouty•firn 
patieul.6 ha~·o rccol ,oJ ite care and bonelita. Of thlllll1 tlx Jiuurlrod 
6 IOWA no !'!TAI, FOR TD£ l!,~AN£. 
nnd ei~hty--011c hare been •liselrnrgcd; leaving throe hundred and 
forty-four under caro and treatment at the pr• ent time. 
,\t thu close .. r tho la. t biennial period, there ,rere in the 
I (ospltal two h ndred 111111 oi,.:hty-fonr J>~ ieot : 0110 liuu.Jrcd and 
forty-ei. rncn, RniJ one hnn•lred and thirty-eight w,>mt.m. 'ince 
thun tlwru havo been 111lmittud, one humlrud nnd &cvonl~-<!i~bt 
nwn, and ono hundred and sixty Ii o women,-in nil lhrc• hun,lr 
an,! forty throe; nnrl thor l,a,·o been dischar~oJ 1>11e bnndr,.J and 
lifty•lh-r, men and one hundred nnd twenty-eight women,-in all, 
two hnn,lr.,d and uighty-thrco; lc,wing in the II ospital, Octobtr 
., I, tlm,o bundr d n11d forl)·-fonr patient , ot whom one hunJml 
ml sixty-nine Rro men, 1111d one hnnJrud and scvunty-lhe nre 
WOlllCU. 
1 lf thoee di clmr •~.J, thcru wcro re~nrdeJ a,; ree<won,1, ooc 
lnmdr <I out! tLirty-ciJll1•,-Aevo11ty-ni110, men anl iiftJ-cl 1 
WOlllllll; lw1111t7-nino ••luon1 wuro morn or I i111pron,d,-f,mrlc.!D 
men 1111d f11t~ n w,,men; tl,irty-two, ur ixteen uf ..ach sex, BPI 
nnimpro,c,I; 1111d th, ro h:wu di,•I forty-six 1111,n niul thirh•nine 
women, -rir eighty- 1ve in all. • 
Tho fn1lowin~ Tsblus nre oxtrncted froin the rec,mJR f the 
llo pitJil, 1111<1 11.r iutrmded lo ho rui correct WI pr,-sililu. 'fl, y all 
po ometl,i11~,1(eitli1Jr l11c11l or cieutitic inter t, 11ml will, itb 
bopcd, hccumu .,f grc tor value in fnturu years. Perfocr IIC<'llratJ 
i n t, 11111!cr tho cir um tnnec,,, 11ttainalilo: Lut it i our cndca1or, 
in propllriug lh 111, tO 111akc tho oosL 11 u of tliu IDCllRS at ogr 
command: 
I In. Total. 
dat of la t rcpr•rt, Oc I, ·r :H, J. 115... .• 146 2,t 
• •umber ol pati.,nts in thu hllfipital ai'"ibu,--
.\dmittcJ to I IL-tuhcr Bl, J,t\T •• , •... ,.... J7 lll.'i 8-13 
Tolo\ 1111111\,er u11.J1:r care sinro last report.I 32-i m G2i 
111,011.\RGED ~rs,•E us,; 1111ro1n. 
It rnretl. . • . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . .. , 70 
lmpr ,vud,........................... 1-1 
( mmpro,·cd.... .. • , ••.••••.... ..•.••. I 10 
llied. , ••. . . . • • • . . . . • • . . . . . • • . • . . . . . . • !11 







A ll PIT .U. FOR j 
Total numlic. a mi cd amc the openfog o 
th hospi ..... ••• •• .. .. • ••• •• .• •• •• 52 --~--~--
Total number di,clmrgod sin lh opening I I 
of th hoapillll. ....................... 0.s:1 ll~2 ti~ I 
Rcmalnin in th" boet•ltal O•t ber:11, I 1,i.l ltl!I 1711 I 1H-1 
• Recent rBB admitted ••..•..•••••••..•. 1 23;1 
t<Jhr 11lc ·ea ......................... · I 271 
nknown.... •.••. .. . • • . .. ..•• •• .• •..• 24 
·---1----1 
Tot-111. ••.•••• - • , • • . • . • •.••...••.•. , 1 $2. H>7 1025 ___ .;_;.,..;...,;.:..::._ 
Total rocovored to I lctol,ri !l I, I 1 ..•. j I Ml ~ !!<J_!_ 
l'ur cct1t. of rceov rica on rec•nt CMC 11dmittcd, 114.8:1, 
Per cent. of rc,:ov rl ,,11 nil (I 25) patie1,ta admltte.J, 2~.l 
OCCCl'ATIOM OP l'A11E~TS 4DllllTJ•:O. 
D~m tic Julies .................................... -!SG 
FRrmcn •.•.••••..• , . • . • . .. . • • . • • • • . . . . • . • . . • • . • :! l 
~ errh, n ••.•••••.••.••••••••••••••.••• , • • . . . • .. • 11 
J..aborort1 • • • • • •••••• , , • , ••. , • • • . • • • • . . • • . • • • . • • • 119 
Oarpentcn ..••..•..•...•.••.•..• , ....... , ....... , 9 
T chcrs ....................................... 15 
dudents. •• • .•. . .•••••• .... ••.• ••.• ..... .•. .• . ..• 2 
RB ••• •••• ••••. ••• •• •• •• •• • ••••.••.••• , •• , •• 
ill-,..rigb ••••..•• , • • • . . . . . • . . . • • • . •..••......• , 
01.-n officer ..••••.••••• , ••.••••.••.•••.•.•.•••• , ••. 
JI •ter ........................................ . 
Illa mltha •••.•••.•.••••.••••••.••.••••••.••••. 
S. m1tr 
Gardener ••••••.•. , .•.••••••..•.••.••••••.••••.•.• 
ApothCCJll'Y •••••••••••.••••••••••••.••••••••.••••. 
Colliers .......................................... . 
.l'rcaebera •.•.. , • • • • • . • • • • . • . • . • • • •• . . •••.•.••••. 










• Whtn 1h (11SAAll7 II or 1 .. th one 7 r'1 dllr&Uon, Ibo Uod 
,hN'!Ct"IJ~U 
·11 n ol one ;real-. or UIO llwt o 7 I'• duration, IL 11 called "cllr nlc." 
8 IOW.\ IIOSPIT.1.L FOR THE !!{SA·& 
l'lutorcra. • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
No employment.................................... -1.5 
Darbcr , .......•.........•..........•.............. 
,c'ailora ........... , . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Sol,licra ...............•........................... 
Phy&icinns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • • . . . . . 3 
Chnir-maltcr.... • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • • • . . l 
Accountant. . . • • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . .• 
llair-Lraidcr... ... . . . . . .• .. • .. . . .. . . . • • . . . . .. . . .. • 1 
Potter................................ . • . . . . . . . . . . 1 
boemakera, .............. , ... , . . . . . . . . . . . . . ....•. 
Clerks................................ • . . . . . . . . . . . f• 
L1twycrs.. .. . •. . • •.. • . .• . . . . . . . . . . . .•• . . . . . •. . . . 8 
Machinier ..••.................................... 
llnnter.. •• • . • . . .. . .. .. . .. . .. • .. •• • . . . . •.. . . .• . . .. l 
\Vhcel-wright. ••• . . .. . .... . • . . • . . . .. .. . .. • . . . . . . • l 
Artist............................. . . . . . . . . . . . . . . . 1 
l'nintcra. . .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
urvoyor ....•••..........•...... ,................. l 
Printer.... . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . • . . . . • . • . . l 
.Broo111-11111kor.... • . • • . • . • . • . . . . . . . • • . . . • • • . . . . . . . • I 
Agents................................ . . .. . •• . . . • 8 
ActrCl88........ •. .• .• . . . . . . . . . .. . . .• . . . . . . . . . . . . . • I 
'hip- h!W&rtl.... . • • • . . • • . • . • • . . . .. • . • . . . . . . .. • .. 1 
Confoctinnor. ............ ... . . .. . ... . ... •. . . .. . . . .• 1 
Minor& ..•...•.•... , . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . • . • . . • • 3 
Tr11Jcr,................. •• • • . . • . • . • . • . • . . . . . . • . . • . 1 
Tenutetor..... • . .. ... .. . • . • .. ••• .. • . • .... . . .. . • . • 1 
Auctioneer. • • . • . . • • • . . • • • . . . . . . • . . . . • . . . . . .•...... 
Tinner .......••. , ........••••............•.. , •. , .. 
lhK'k-makcr ................................... .. 
.. ·ewe Boy ...........•..•.•....•................•. 
Cooper ....... , ...•.... , ........... , . . • • • . .. , ...• , 
Grocer.... ..• ..•. .... • ....... .... ........... ..... 1 
I ueicinn. , •• , .•... , . • . . . . • . . . • • . . . . • . • . . . . . . . . . . . • 1 
Dutcher ...•...•••••..•....•..•.•...•••.......•. , , 
Nurao ......................................... .. 
ua•ccrlainoJ. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • lii 
Tutal. ....................................... , li)Q..!io 
IO \ 110 PITAL Fon TU I. ~.·E. 
N~TIHn· OP PATIE.'iT mirrrED. 
lowa .••• ....... ············ .................. . 
Illio • •··•••••••••••••••••• •••••••••••• •••••L• 
Iodi n ....................................... . 
Ohio .......................................... . 
I' noeyh·auin. ... • .. . • ... . .. ..... • ............ .. 
K~utuck_v ....................... ............. .. 
0 l'W York ...................................... .. 
\\•rmorot ............................ . 
\Ii 
.I 
nr1 ••• ••.•....•.•••••••.••....•• , .....•••• 
tis ................................ .. 
Xurth l' lina ................................ . 
:;, nth l arolin11 ............................ .. 
l>cl11ware .................................... .. 
• ·uw J nay .................................... . 
Yil'gini11 ..................................... . 
~I r I, nd.... ..• . • ......•..••.......• 
• • w Hampshire .................................. . 
lalno ................... , ............... .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ~ ... 
QDhC icnt .............. ....................... . 
lthode IelnnJ,... . • • , ••• , • • • • . • • . • • . • , ...••• , • 
















loui 'ana ....... .. ...... ... .•• ....... ....... l 
N w Brunswick • , • • • , . . .• , • . • • . • • • • • • • . • • • . • • • 1 
Onnad .................................. , ...... 10 
Jfollnnd .• , . , .• , . , • • • • • • , •• , • , , • , ..•.•• , , .. , 8 
. ...... ··················· ..... . 
, rmnny... • ......................... , .. ,., • il 
'rru i ........................................ 10 
11111 n..... ....... ......... .......... ....... .... 6 
Ba,·nrin •••••••••••• , .•••.... , • , • , •. , •• , ••• , • . •• • • II 
Au trl ......... ....... .. ......... ............ I 
]{ingdum of th • lhcrlanrl • .. • .. .. .. ....... ,. • • .. 3 
.·orway .. 
l-:0 •land .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. • • .. • .. • • .. • .. .. .. 211 
vll nd ............ , ....... . 6 
l! 
9 
10 IOWA HOIPlT AL ,oa TB& UCIIAlllB. 
::.:::: :: :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : :: ·::: :: : : : 11 
Sweden • • • • • •• • • • . . • .• • • • • • • . • •.• • •• . • •• •• • . • . •• 7 
:,hemla ..•. .•.• ..•. •... .... .... .•.. ..•• •... , - ·-1 ..................................... 1 
llanover. • • . .. . . . . • . ll 
W1111tphalia, ..••••••• ::: •••.••. •• • . . • • • • . • . •• • • .. • • 1 ........................... 
Unknown ......................................... 7♦ 
Total •.••..•••••••••••••••.••••...•••••••••••• 1026 
B&X AKll l!OCIAL CONDITIOJI' or THOSE A.DlllTTED. 
amarrl • • • • • •. • . . . . • . . . . . . • • • • . • . • • . 279 1,2 ♦lll 
~~ • • • • • • · •• •........... • . . . . • • • 1112 ll9 610 
Wido . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21 • • • • . . 21 
u ... .::~r .............. · · · · · · · · .. · · · · · · .. · · ,1 ,1 
DiYOl'Ced •• ~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : j · ... ~~, I 2: 
Totala • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ ~ 1 Ollll 
40Bll or TH08B ADMITTED. 
1-tbu tll1Nl"lof age. ...................... .' .... tT 
Behnlea 16 1111d 90. • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••• 
~ llO 1111d 30.. • • • • • • . . • • • • . • • . • • • • . • • . • • . • • . • SK 
&. .... n 30 ud .0. . . . • .. . . . . . • . . . . .. . . . . • . . . . . . . • . 188 
&. .... n fO ud 60 ••••••••••••••••••••••.•••.•••••• 178 
Behnen 60 ud 90.. • • • .. • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 815 
n.-a 60 ud TO..... . • . . . • . • . . . • . • .. . . . . • • . • • • .. at 
U......70and ........ .....•.. ................ t 
Bel.- udtlO..... ............................ 1 
akeown .... • •• ••••• .•• •. • . . . •• . •• .. •••..• •• • ••• 111 
Talal .......................................... ioii 
DVU.flO OP DIBAlQ1'T BUOU 4Dlllal0 , 
.._ bnlft -tW dlll'lltlc,a ................... '80 
~---,... .............................. 110 
IOWA BOBPITAL J'OR TBB UC 11 
From two lo three rean • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • Tll 
From three to fin, yean • • • . . . • . . . • • . . • • • . • • . • • • . • . • 101 
From five to wn yean. •..• , . . • . . . • . . . • • . . . • . . • • • • • .. 99 
From ten &o twenty yean..... • • . • • • • • • • • • • .. .. • • • • • 79 
Unknown .................................. , .•• 11, 
Total ••.••..•••.••••.•.••••••..•••••••.••••• 10911 
ALLBOEO CAUSU or lNII.\KITY. 
onnected with general Ill health .................. .. 
Poeperal condition. • . • . • . . . ......•••....•••.••..•• 
Dieappointlnenta ••••••......•.•...•••••...• , ...... . 




' Epilepay ......................................... . 
Iajnrlea of the head.................... . . . . .. . . . . . 111 
Ex-1ve etod1 . ................ • ... • • • • • • • • • • • .. · • 
Hereditar)'...... .• . .•. . . . . • . . . • . .. • . . • . . . • ... • . .• Si 
l 
l 
MeinatlOll.. .. . • . . • • ••...• , • . • • . . • • . . . . . • . • • . ... 
oncnaioa... .. . • . . . ........................ • • .. • • 
Bplrltaallam ..................................... .. 
Bodll1 lnjorlea.... . .. • . .. • .. • • . . • . . • .. . • .. • • • • • .. • • 8 
Baeln- uxletiea. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . . . . . .. . . . IT 
Jealoaay... .. .. ..... ..•. .... .... .... .......... .••• , 
Exponn '° oold. • • • . . .. . .. • . . • • . • . . • . .. .. • • • • • • • • • 
Fright................. .... .... .... . ... .... . .. .... I 
Kanarblltioa. . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . .. . • • II 
Polltioal ucl'-DL ............................... , 1 
llerrin,-l lntaa..aioa. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . ll 
Domlltio trollblee ....................... , ......... . 
Bells'- excitement..... .. • • • • .. • .. • .. .. • • . • • .. • • .. '6 
Ill tna&meol.... • • • • • • • • .. • • • . • • • • • • .. • • • • • .. . • .. II 
Blin.._ ... ,.............. ..•. .... ............... l 
• ot tobllN .................................... . 
t ..... ~ .................................... . 
OYll-rllllllls, •••• • ••• • ••• • • •• •• •• • • • • • • • • • •• •• • ••• 
War ... ._.., •••. •••·••••·••·•·•·•····••••••••• 
• • 1 
11 
8pll .................... ........... .... 1 
a.rlAI& ...................................... •••• • 
12 IOWA no PITAL FOR THE IN Al E. 
T~plioid fovcr. • . . • • . • • • • • • • • . . • • • • • . • • • • • • • . . . • . • • 7 
Dt1ordcred 1ne1U1truation 13 
Chango of lifo. ••• ••• .. •· • · · • • • •· .... · · •• • ·•• • • ·• tl 
Pecuniary ansietl . .. .-.·.·.: ·:::: :::: :::::::: :::: :::: 7 
Intcmperanco . ... • • • • • • • • • . . .. . • . • . • • • • . • • • • • • . • 24 
~i .of the brain................................ 2 
I araly111.. • . . . • • • . • • • • . . . . • • . . . • . . • • • . . • . . • . • • • • • 11 
Ilomiplegia.......... • . . • • • • . • . • • • • . . • . • . . . . • • • • . . r, 
I
Apople.Jty.... . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
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dysentery, diarrLea, c:on1nr11ption, ,·c., were prolJaLly originally 
dut, to cbrvnic ir soity, which l,y ita long,contlnuod debilitating 
lntlnencc, prccli1poteJ tl.ie l'atitmr 111 tl,o fatal attack, ,t-Llle it 
diminialrnJ Lia power of resiataru:o and rcac l,,n. 
Fif\y of tire Jeatlu,, ,m of eii;hty-ti,·u, O(!CnrreJ during tho flr11 
hair 1,f tho Lionnial perl0<I, while tire 11vora.,.,, number of the 
paticn wa nLout furry lcu than it hllB einco LeN,. I think the 
greater uwrtnlity c,f tho lir6t Jl!llr mny, in n great degree, ho 
111tribn11.>d 1° the load •1t•1lity of tho wuter from tho nrtcaiau well, 
which wa our only Mmrco ,,r EtUpply, tc,g~thor ..-Ith llm iu,perfoct 
scwcrngo which had e:il!ted from ll11, "l•~uin~ of tho hospital until 
a ;rear a"'· Thia hii;h degree or mc,rtality in the tlr6t half of our 
period was ahont tho eam,•. propc,rtionally, 1111 ha<l prornile,I during 
prorlnn• yoart, By all )'fns( 1111 n~q11ain1ctl ut all with tho Ji11aJ-
vantagea un,lcr which tbc atfnin ul tho hoapital had been C(JII• 
ducted, It 11 attrlbntod to tho two caas ju t namod. 
While tho hygiunic condiliun of tho ho pita!, 11<• far a& clcnnli-
noaa and vc11tilstiu11 aro couccrn,,1, Im been ahont tho same 
through ,nt. tho whole period, tlH.l mr,rtality h sornotim ec•cmed 
to ho inllucncerl 1,y Cllllf not well under t0<od. During sn111111er 
and early autnruu, it Is wcll 1111dcni1ood thnt rnoro or I , uf gaetric 
aud intostir111I ,lisurderP, with thoir e,mec,prent ruort11lity, will 
uanally pro,·ail in nn insa110 h,,epital. 'l'huugh uur 0Jtporict1t'll 
may not Ul801llially differ froro that of utlu:ra in this epociality, 
II-ODie rualtera of our uhservntl"u suc111 1101 uninteroetlug to record. 
" good a lllto or health 11t 0110 limo 1rruvailed that a. pcriQd or 
eefural montha ulupe,>d without a single death In tho fomalu ward . 
lo one ward, eomowhat crowdeJ with patienl8 far adu11cod in 
dimcmtla and faturity, and rnuro or !cu delriUtatcJ by chronic 
loaaoity, thua coota.hiiog apparently tho clue most lialJlo to fickcn 
and dio, thoro 11·aa nut a death for alioul 1evcn month,. On tho 
othor hand, on two or three oecaalont, t .. ·o 11atient1 died rather 
unoxpoctedly within a few boura of each other. uch a.ro among 
tha iucidcnta of hospital life, and are not probably peculiar to thia 
illltitntion. 
Tho loaane u-o poculiarly subject to attack■ uf thOIO gaatric and 
lnleltlnal dl11Crdc,ra which prevail in the 1twnm11t .and early Call. 
o ragimen howevor 1trict, 110 pn,cautiuo1 liowever alaborato, eao 
utirel1 prnent each di-. Thu reuon ii obriOIII, De.idea 
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thclr predispootioo to d" of' debllity, thero i1 great disregard 
amon • tlie insane in~ ral, nd the chronic losaao in partiealar 
of ti,~ ha\,ita and conditions that an., well tuown to bo ntial 
tt> health. In chronic derangement, in pito of all cfrortt1, !hero is 
rapid and imp rl'oct ma, tic:ation; nod as nu inevitable consequence, 
impcrfoct di tion. Ir, melaoch"lia, d1amcterizcil by JcprCNed 
oor\'OD1 lnftoence, the rnc,,.le aru on~11 tnken lrrc,11nlarly; a.ad thia 
irregularity ~on ill the dige11tlnn to he "IT ak and Imperfect. Tho 
muu~ of care! ness 1111,l indilforonce IIO common in the110 t'll8C8, 
leads to inattention tu the calls or nnlnro, with ronacquenl derange-
ment of tho \"IU'io119 functions, and perhaps, inenrahlo diaord~r and 
dC1tth. 
The number of r !COvcrie11 has been gratifying. II tho hn\"O 
rcco'"ercd wh" were strictly recent cu , (<\"ithh, ix 1or>nlb or one 
year'e dar~tlou) uncomplicated with organic Ii, I n <>f tho brain, 
and who npon 11dml ion appeared lo l,o ln II co1iditlon favora\,lo to 
rceovory. Othcn<, whose prc11ent state ia u ,·ery no oraging, 
wonld probably hn.-o rocoverod if they had b en •ent to the 110&-
pltal mMo prornptly. But a temporizing policy, cnrooragcd by 
eomo tr n ioot lrnpro\·cmenl, frvm tl1110 t,, timr, in the condition 
of tho patient, and cnwrtaining h pc& tl111t tho disorder might p,aa• 
oif withnnt a rCA<•rt to hot1pltal truntnrcnt, hna allowed tho mOII 
l'rccioua poriotl for ,·uratlvo treatment t pu•, without d,;ing ti•~ 
ono thing which ia now woll known to offer tho fttlr t pr•llli~ ror 
reconry. Tina, he@r,ital troatm rrt l1 11rgl"ctcd till all hope of 
rocorory u gone: and al laet nlll\/rted to on! r when thl' p1tionee of 
friends or keepers b e:i:haoated. Durio t I t J•"rlod, howcnr, 
it I, Hove<! there bM been le f tlri p~•lnatlon than during 
any 1iro, ion• t,nr. It la hoped tlrlll thtl limo i1 not f11r distant wbe~• 
ov ry patient w!II bo nt to tho II plllll u 1•1011 M tho di o 11 
eetllbli b d, mo may, doulitl , rocrivtt rrom decided mental 
dor1111geme11t without a res rt tu • 1,o pllat; lint all exp.,rlenee 
prove; that II hoepiuil afford• tho b t m an1 ur tmratlvo treatment , 
In chr nln lnunity, 101110 lmpro\·emont and IIVUn reoovary may 
1'111111!1, If h01piuu trt111tment be peraovoringly carried ont; and oon-
aequcull,r it Rhonld naver be noglootod oritll inch time baa ol11p1od 
1111 e:rrperionee 1bowa loavee little room f11r hol'o. 
Sonrt1l of thoee l"'ticnll discharged u Improved, have ll<letl 
able tv onduct tbem•el"es with proJ'rlolJ, and 111pport, wholly or 
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in part, them uh·~a and tlu,ir r1uniliea. Thv impro\"em<'n~ that no 
ofton followa treatment in the Hospitnl io tono o( tho hen lita wbich 
i.L l, tows 011 tlmsc 11lac.:d under it. chlllf,'C; and •honld not be 
undervalued l,ecanse it docs 110! e:.:tcnd tu c11re. In aoma i:ttsea 
lbe impro,·e1ue111 i, rmly !eruporary, while in otbor it i• lo tiug. 
Th<1 lluEpitu.l <:ontinu1;11 lo sffotd 011 n~y)u,n lo It lari:to Dlllllhtl 
of J>Cl'llUCII u1Hieto,l witlt c!,ronic. dcr1111p:,,wc11l of ~rt::1tcr or \.,..,, 
nctivitJ, who would Do troublc:.omu 111 dn11gerona, when nt home 
or al 111,rgn. U nd,!r the fCl(lllar 11nd woll•nrdcrud m11nai:11menl of 
the IT1.,•J•ilnl, euch 1,ali~nte are olleu con,pRrBlively b1mn\o,;a; and! 
Cl"Ofl iwprnto 1M11sidcrably tlm,ugh tho rc,;traint am.I di,<!i11line 
which are au imponnllt 1.nrt of b.,opita! lr11.11lmcnl. 
"Rcc,•~~n • .J.''" lm1,ro,·ed,'' and" U11i111pro1'1,d," nro lerms whu·a 
nM1 ,fopcmlo largely o:,n tbe the ditforomt jud •m1111Lo nf tho mcu 
who t:mphiJ !horn. Whilo it la not pr.,bnlile tbnt muny pnt!cnta 
tli6chnrgo,J fro111 l,o.epitals nre ituprr>p,.,rly clas ecl ru, rct-o•cred, 
111:i.11y rwt e., Ju.iguntoJ luwo yet r,icch·ed ~m:b l,cnofit , 1,~ cn:11,le 
th~m tll follow their orJinlll"y vocatiune ,·cry tnl~rnbly or c1'0!l 
crtd!•al,\y, "hn, without onfh lrrolmcnt, might have bc.-!l fur lung 
years 11 public clmrgc. ITenco it will IJB 5eeu I l,at the i:ootl re•olt-
ing from l1nBplt11la for lllo 101111.uu io uot folly dlaJlblyed ~y tho 
1111,fos of r.1,p11r<!11I r~•~.lta. 
'l'ltc P.Ul1 u!' ch,111u n•iu11i11ing, for wlwm tho f!,..;pllRI mml ho n 
h,,mu, n,liu~ll6 Lim clilfor.,nt crr1111111111ifo,1 of bimlcns llmt would be 
Ill bor11e, w~n !hero no sucli resort. Oo1mty ,,tllc~re nra c,areful 
cnon~h vf oxpouec tv IL\'Oi,I ee1ulio~ lo the Hospital pnticulll wlw 
ca11 po il,ly hot ken cnn, of ulsowh re. C<1naeque111ly Wl• hnvo 
rec h·<?,J many wJ,,, aro l'roha\,ly i11cur11ble, pimply Lr•cn11Rc 11,cy 
hnd l1H'OmC', thr,.ugh r•hronio iaennity, uu11111110J.(,•••l,14' tit lwmo ur 
in tho jllils and ri,cpptn ,I th,t mRy nxl.t in 11,e dill,•renl runutiee. 
Our ux1•••ric11cu in tl1l' mhnis,iun !JI J•llli~nu fully t'>rr .. l><•mle1 the 
cJJ> riu11110 of ,,ther lnORpilals and a-yh1m ; nnJ ju•lifit,a llwir com-
J•ln!nt that p11tio11la uro m,t eent lo them with ■uch 1,ro1111,tnc• a R5 
wnul,I 11lmost h1011ro rucov,,ry iu R ,ery lnrge proJ><•rtir,n of ca~c•. 
U11nu1:,$811ry dolay, we wt,U kum~, ,s pructicud In 1u1111y cmeJI, It 
1,, or lt onght ro bo, w~ll koow11 1hroughoul Ilic, l:irntc, that tho 
llos1,ilal will ror,,h·e n•ccnl caAcs of i11sa11ity withnut i,ro\'io11s 
.,,.lice; thereby 1h,int,: ite nlm,, t to cncourng" re.,,rt to it~ fll~ililioa 
durlu1,; tho perioJ when treatment is moat lik,•ly to hu IIICCl!S ful. 
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N e,crtltelu,,, nr..Jle.s and pri.tructcd d Jay it u.._. genernl ml~, 
nnJ 1,ro1111pL 11ction rl,a Cocca,,io1rnl cx.c'l'ption. f c.,unio wo \\ uid 
attarh no hlaml! lo any party; ltut it i5 for .. eotly tu be l,op~-d thal 
a better knowledge of ILc iln1•ortaucc ot' prNcptltu lo may soon 
romi,dy tho dclutt~ uf tl,o J>rt"'elll A) stem. 
lu1tmity, o, 11 prcrnilinir 1h,e,;11c, hucome,, n matter uf "id~ Ii"· 
ti,ricty through 1J,u llf!"!.:r•·g~linn ,,f ii! 1ubjoe1a iu lmipitnla au.! 
,,yl,w••i nu<! lhr.,11;,:h thu frc,l'•~nt m•,·eulty .. r &lil'l'"r1i11~ many 
of lhclll, fur loll!( ye11rt1, nt 1h~ 1ml,lit chu.r!le, Fur 1lmu,a:b l'adJ• 
ho pit"l lrcaturnnt Luu, L"'e" 11,uud, iu tho cxpc-ri"ucu ul' 11t luar,I 
lt1.1\l Ill centnry, tl,e must cflkicnl mean& li,r lllu cun, .. r lmiu1i1y, 
:)"•t there mn•t alway~ 1,e a 1e11Jency lo the n,ru 11\nlin11 <•I h,,p;;-
lllfil! incur11!,IM rc•111iri11g Ii e-loug 111p1,0 r1 end e&r<i. Pr,,111i1•~nt u 
the 11i80&•1• i,, 11011 mu~\ alwa.1·• frou, it, nRtnr 1,.,, it i~ ycl 11,,t a 
\t.ry t~1un1nt1 uJllictinu-ruueh tt~i\l, c,•m1111111 tlum 1111 ny- (d. tho di&-, 
e,1, that anlict mankind. It folli to the lot of fow 1,l,y,iri,u,• I" 
eec "'"rn tlam ,v,w and 1he1, a e., e. Hut 11 u pcr,d111rly 1,nir,fol 
1111111,0 ,,f tho Jisc:i~ll; ti u burdt'11 whicl, tho ~"Pf"rrl r,f tlrn afllictcd 
plnlJe.S till t"\~ery e,_,mhJU[Jity ~ nnd the dtmnnd.s rif flll'(~1al i;eiet1c£1,-
all ec,-m t,, r11ll fur all the li~l.tt that ca•l he tibtai Ill••!, 1q1°n 1 \,., 
rrnt11ro nud can •a ur in ani1y. l·'nr tf thooo bo u ~II nH,d• r,i,t and 
~•h1l,l,~lwd, tho lt11,,wfo,l;:Q iuii11•tl IIIR) ,muh!e ue ICJ du urndt tr,1<·~ril 
tho 1•n•vrn,lin11 uf llm dl~llll,1'. 'l'h11@ n11y Jmsiti o inlnrtnall,111 •'•"I• 
ccmiu1:1 1rwr,1ul olisor,IM is a rnntlcr r,j' r111h!ie iulcrc•I. l11fonnn-
ti, 11 ,l1•ri1 e,I rr(,m ll\b11lar ill11l,·1ue111, Ulll l llllN? nrily he '"'l"-'•fcrt; 
lilt l , o !ltoul1l 11<1l bu m; loct .. 11 ,mil ttl'10 rt &l11rnltl 1, 11,.,lo ,., 
11ttai11 grc111er aCl'urn,·J· Tho d:1lic11lti 11t 11,.., on ol, in 11rrh·l11g 
at 11uytlii1 g like ,•,,rrect ,r ,!diuilu ,·1H1cluei 119, n n~- h ..rn r,1111 
\I, l•illowiug II fi nod c1111H. 111" iu•nulty, inc, "4 ••lmit!ed .!nrini,: 
lit \n LI nninl pl'ri ,l: "lh•ran~ ,1m·n ,,f th mu,,!;'' "'1'111, reu• 
1111 ili•w• e ol' 1lio hrui11, nnd ,pir,ul 1liHic11lty :'' "Cu11tlt11·111N•I in 
thu ro1111ty jail, am! rdledi,,n& ti, re 11 ;1' "1,(1118 I th'l,I, arul r 
ligiullB t,;n ,r 'Jr th,111.;hl ;" •' l',,culi1tr u1c•11lnl cun,lili,,n, "'"' pre 
di•111.1$irio11 1b,,r6l11;' "Hnd11e c1pornru ll!,d tnln•~r i1111 ,,r,,hy•-
lmi IRwe;" "lloligi1,1u matter~, log,•lhcr with pliJ&ical llitlleultiei:'' 
"1,',rt,11\ ~nine b,.llly .. r ~cB<l et1mplai,111 ;'' "U@lr1wtc"I li,rm ,,f !lu, 
lin1ln ;" "'l'u,, 111 11,•h re11,li11i: a11d rctloc,lln1,, r111 rdlgi,.111 111lrj1•1·tli." 
Jr, 1hc Inst c.isc 11,e 1,nli(:111 "'''" utt,,,ly i\llH•rAlo; a111J tliu r.,urliog, 
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if nnder,;tandini: be implied, mus have been within 1110 mo~t 
limited eomps · . 
It 6eoms t" be uot unfr "1ncntly the co e that tho cause ndgned 
bv tho fric11d~ ha little else than their .. ,~n ima1:inntio11 a, il3 
1,· ie. ."omotimea, tt10, dilf•r~nl members of the f mily, or dif• 
frrcnt pe~m• knowi11·• tbo nu• f els, will a i;;n dill,•rcnt cao l'S. 
'Wo occa. ionl\llJ e11c»un• ran 1111,..,,illin;.n • lo nnmo tb<! probable 
can e; M it it would he an 0:.1•0 uro ,,f wmethinc: tlrn should be 
ke1,: 11.5 a li\mily eoor •t. Thi is particulnrly tho case wlteu intem• 
pemnc.-,, nr other vi(.'(', or nu her ~litary tendency to men!Jll olis• 
order, lrnppens t•> 1,o connected with the ,li.seMo.. \Vboro evcry-
thn,g tlmt. c,rn p il,ly affuc tho wdfare of the patient &boul,I be 
mnde kn,,wn, conli,lenti11lly, if de1tiraltle, import,mt polntJ1 nm hp 
concealu,l (1r in the hack •ro11ud, nntil, MCidN1tally, nt somo period 
too l11t 11 to ho of nuy tBo in tho treftlment, tho ru I e,1t1-o or can C! 
"1'l•l!Ar, and '}•Jito chan~o ho a~pl'<".t ut' the c,s e. The mielnkiup; 
,md oonfminiliug uf cnna Rnd ,-trcct hB!! al• led lo murh obscnrity 
aml mi•nppruhcusio11, nu,l bu seri0 n~ly impaired tlie -valnc of ta\,. 
n!Rr &tntl.'ment~. 
\Inch hu.s hce I Id anrl wrill<!n to throw li~b on mcntnl de• 
mug<ltni,ul, lml it is tu l,o ti•are<l thnt little h e rcad.10,I Iha ""neral 
pnblir, 11111I this oc i.111 ie cm1hr.u:od 1° n<ld ll{lfllc!hi11g to the 
popnl11r inf .. rm11tic,11 111 n thi• uhj c 1f tho kn I vn la\<1 of 
henlth were a part of thn pos in1,e ,.r every family, nud w,•rc 
duly r1•g11nlod, tlturo can I, n,, doul,t 11,nt tho nmonnt of m1•nt11I 
,liaeu would Jiminuh. fodeud, ns mnch mii;h be cxl'ectetl re-
1,!IU'diug most other ,list'n•l'~. not <'Xceptini; lhote tha 11ro conlR• 
••iou•; 10d it would perhap bu L tier, as l11u lie n eaid, to ~mpln1 
J•h)&ltiRns to pre criLe me ur 111 prevent, thnn reme.Jiea to cure, 
dis c. 
'\\'ith nil thll RtlenUon thnt ha been 1 to,<o.i upon the neee 
of inP.anity, au,} he modu of thrir action, tho anhjcc ie etill 
hm,lnill in mnch oh urity. Th• o cnn c 1u pity ieal 1111<l 111<,ral; 
and perhaps both du&ell piny BOUie p11rl in the hietory of <'llch 
in<li1·i,l11nl c c.>. Tho nc ion or phyei I t".IU es in pru,lucin:: in• 
enuity 111uy ho cloFely nalo ons tn tho acti,;n of J h} ici,I ran 
1,roducin • ,,ther bodily ,Jisl!ll . Wl,atcver may hav redul'<'d 
thn .-It \ fore, , or cnn ed ny Jegroc of c:than tion, nr <1' turl,c,J 
th bala••c ()f tl,c I wcrs o! life, may be a CAIi ~ ot iuBanity, ~•r 
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or aim t an otl,er di c. 11n,r-cx rt' n, pr<,tractL.J vi~ilance, 
improl'er food, had air, :tpo,;ure to nnnrn.~l euld, mu~t. to some 
c l~nt, imp. ir ·he health, aml 1nny each produco crio111 Jieea!'e. 
l'rol n.:ed phy i I c:t1'ort., with ineufficieut fhod, and particalilrly 
if a ·· m oic-d with lu of I I', ra1,idly exb,rn I vital 1•ow rand 
ner.-ou Poer \'. lli•ease mny folln..- lmmL-.iiattlly, nr the I'\ nit 
may I, roacl1L'<l more lowly. It i1 n .. t DI\C ry, in nrd~r to 
tal' h lie rclaiion of cunse n11.J ~ffect. th,1 I.he 111,ltt-r ,h,.nld fol-
1,,w tht1 (ormcr imu,edialcly in 101ne triking manrwr. Ollen t.h 
dfoct is mnre r molt', l.mt ouly pnti nt investiplion le neo,led to 
1 ro<,• the rcllltion iu the mr••t voeiti•i, mannH. In one CIL5 of 
omowbat ol;eeurc ,liscuc, now und r Ir lmcnl, ,lirlJC't r<•lation 
app ire t,, be Ira ,J b tweer, Ilic 1,r • cnt 1lit!eftllll an•i II fnll tl,at 
lu1p1•cncd 01· ml yonrs ag, 1 nnd wu almoot forl(otten hy the 
friPnuil. The cnu ,:a l,eiug uftt:11 rcmmo an; It en,ily detect l, 
lr"ll rui,·crtbel lo o 11otlu11 • of their lm1•urlaoce. The intJ•r S• 
ii n ooco m Jc, an,1 u t cuuntcrn~tcd by apprnpriatc treatment, 
tlio cil"ect, discaee or impaired I, Ith, nlmo,t ann,ly follows. I! 
any or, 11 or function i , tn,rri auy can,,,•, mor linlilu tbao others 
to tnko on ,I C •cd act,on, that or an or ranclion , ... n bu tlw 1i111t 
to eulfer, The attack II ny ho fc•or, or 111.iu,ity, or 1(11110 other 
nor> us ,!is ; 1111J ,rh!I(•, tliron I, snpertlcial inquiry, th cnn o 
la o, rl oked, it is 0011 idcrc I a mnttcr of w mfor 1hn1 snch ,Jis-
i,r,lor "l'I ~ 1r11 ut euclt 11 time. 
Moro rcmot,•, ud p ,hape no I• im1w,rt ut, than any ~~u c wo 
b11,·o hilltc,I ", 11, Ill( • a •encie whid1 cul off ,ooro lhn11 Olli!· 
thtrd <,f Ilic hamnu race beloro tho age of live 1" ire. .\ •~nci 
that aro so l'otcut 11111 t lt!A1·0 th ir tra ovca 1tj1¢n mnny ul tit 
urv v re. 11 w mucL or the II ill bca1th ·• whid1 lt11lde en 11-
•1 icooa II pbcc hi the . 11 alion tnhl or h pl I roport , w 
Its origin t" tliia e urco, wo may coujcctnre bol , n '" vcr ilcli-
nitely tin,.,,t • 
The efl'ect of exhaustion, o.,posuro, an,! imilar J~1,roa1i o • 
cau u in •ivlng rt le, uervou, die pp r to ho wrJl shown 
in ennlO or Ji&cbnrg ,J , .. tunic r soldii!n. CJr llii• cl WO 
bnv ad,uitted thirteen, all of whom ,·inccd unmietnk blu Ira• 
o( tho ri •ore uf military service. It ill lto 110 mRlll'r u( aurl'ri o, 
I think, if Ibis el &\'(ICM pnJJnt11c111ly in oar &lllti lie11l tal,l for 
yenra to oomc. 
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:lfo . I a~ ocl rn y be no l ov n &Iron.., r, 
ban p!Jy1ical. Hot lier , oft n, Je in i;;o-
ing can • ~\ 1n:i ty t1p II reli~ de couccmlr.i: 
tho fotore elate of lhc 10nl, I very 
foar of h · · tho ar 
manif. at t in a a1,chol 
in ID•I t or ind I hy Ir 
di~i ith it 
tc esc;riptiun o( 
11I a e1,t lite,; he 
"aorrow au a ,to l,cd oecur 
ring in mo • me di turb th 
r • 
0 
of th hmiu throni:h tho 0111111' .'till, in a 
· ity of 1.erw Pl'" ri h cxcit ment 
away. In lier n in eou 
n ptiblo or •~ J• uli 
tho health, rri of hcallhy 






" too mnch 
t Ill brain 
nt. a th 
IJ l,et, fl 
di•parity 
,,f all , d 
ine 1uali1y 
11ared "ith 
, • , 1nuhh, It. '1 to 
clu lun ti, t uch t l,lu ar ,,,.,.n l'ernlcions. 
'\'ha• u1ea or of truth th fl l rt Cu11I in, D u I 
now bu • nrately det<rmi11e.l. burne in mind, 
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nearly ,I. 
t,liou ~ 10 
prolific fie n 
t tw, •ral pa 
p rman ,ning g nn<I 
m kin1,:. 
Of other ("111 C8 of iu a11i1y mn • 1 mi ht be id, and m~ foture 
l'f"'rlnnity mny 00 takei, In r.·h·r t .. them. Ona i111port,111t !'.au 
howtt,·er, w ·• in nr,ll•r to \farn thf! ·uunl!, :\t,d 
tho who I no • a •ai11 ril, 
in n · • T ,i 
yo lo pi 111• ul th •rn 
w · •Jr r ianb~ i!e, nr 
II me. le rnu of 
1n1 ,o tlr~11ded thnn thi . lit 
all , 111, lint " eu,,. 
r , r, it a loath om • 
r, rythin mo "' prcre111, in RIIJ' J,. 
erriblc e1·i , nee opp ,,... 11, h 
• ~ ·nrly l1J! ~·M 1•rnrti('lllol in ti 11, ti, wurk Wall 
commcnrt•d for c·irrying nt tho i r ,·hich lib(•n,l 
approprin i II h made hy 
The drain ' ' • ,( a mile io 
!1-n •th. an,1 t · eo closely 
e<•nnectcrl wi h ,n h• • tbn. 
The, ~c,rnti tho fo1101in-
tl<in wall · I, low ti, 
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w11 .r,111owhnl gr••at er thao Wlli' expc-~lc•l, but tho end• desired 
lin~o ber•11 ""mJlletel;,- attained. 
'I'ho L'l2" pool nt tlia co<l r.-f the ITIAio ,ew~r wu c•:111AlrnNod 
with 11 Yiow to 11tili1.ing the sPw•m1go 1,y pn mping il over dllferont 
,,arlA rif tho farm, fi,i· Ilic bem,tlt 11[ the .t.:Ml!II! 1111d other cNpe. 
Thio di po•,llion or tlm seworn;:o will prernur tlui nni,uore th11t. is 
~r(1nt•:•l Ly diachnrgi11g tlm filt~l•n llw11•n.111! gRllnns duily into t.he 
bmnd1 b~fow, Imm which •H<•rnl fomilicil ••htain moro or l!ll!a 
Wdlt•r f,,r dnily 11,0. llurlug n lllrg" par .,r the year little nr no 
w11lur \lows, ax1•epl what. 001,wa from tho lw•pital oe\V(lr~, uud for 
& -c11ntiidQt11bfo 1li&ta11c11 Lclow tl1e ,.,J,., j, rnry olf.•ueh·o at 1111r 
p◄ 1i11t <H'nr 1hu hra.n!!h. ,Ju&tieu to tho o,vuere Rod dwellers o;, 
~rid 11,•nr 1110 hr1111d1 <ic111a1ulij a rumccly; und lhe 1111\y uno pr11cli-
~11l,t,1 oc111B to b,., tho ut1lizutio11 or tlrn ,ewl'rni;: • • buforc men-
lhm,,,I. 'l'loi& 1,\1111 \11111 lwcu lrlt!!l el c•wherc wilh great euce,:• , 
lmvh,g l,c~u fuuml prolltab\1111 w1•ll as pl<·-11~11111. I l.1&1·0 110 doubt 
it w<Jnld provo &11c.:1,s,,ful h~i,,, 1,,.,1, 1, 11. r~••nnlnry nnd u S$ni• 
tllry u•nso. We hn," tho ,wee iwry pow,•r uln11dy, nnd the nddi-
ti .. nRI c,.,., ,rf fud f.,r \Htmpini:- will n" b<.• Tl!ry 1Rrg••. Th<' unly 
dirt•1:t 1H1tlay .,-ill he for a 1mrnp Hod the nel'$811ry r>i!>fi nud e.Jn-
1wctiu11•. 1 think 1bi11 U1'11Pr11ln• 1\iunld he n<ldcd to the perma.-
llll!Jl impro,·umM1l>1 nnrl nrnu11:terneut,1 of tho Il11apital It wi;,uld 
dunLtlei,• provu fl ji\'rt'III Rntl I ting l,,_,m,tit. 
"'bilu Urn dniin uml Hwurs were l,oil,Jlng, it w11a lb9n!!hl hest 
lo repair nn,l put Into pruper conrliti11n lite f,.•sb air duel•, lcwliu~ 
frn111 Ibo fun-r,11,m tn diilercul part~ ,,f 1hu bo11. e. Thc,;e aro 6itn-
lllcil 11Jx,ut aix foel uo,for grouud, rue nbu11 fonr feet Sl)TI!lre. nnd 
toµ:otln,r nro ~h: 1,nndmd nul 1111vl'111y.flve: leet long. Tbe ;ii,J~. an, 
b11!1t r>( ~Hurn lnid in morlnr, 111~111 which re Is a low hrick ttreh, 
r .. rmiull'. 1hc roor nr tho dn.ct. Th., tloor l'l'aJ of er,nl.,. Tl Jtg,) 
U•••·~r l,t••;n gn,,J,:,d, aud pn uute<l A ver1 111w,·m1 enrfaet•, on some 
part~ .,r 1Tbich s111g111mt wnl.M contd Lo fonnd throughout moat t,f 
th1• y,,nr. '.rho Jm•l-8 ""1,re nlmo,t irnplll'Blll,l1• on 01:1.>vuut o[ the 
1111111 1111 thi& rn•xy lmltvm. lt will re Jily bu iuwginod that the 
"th!•h air" intrvdnced into the ..;llrds through such ch:mnl'le WHi 
not <JOitu >Thar it• onroo implies. ·ro rcme,Jy tho ~di, n tile drain 
'11'116 laid thl'l'.•n~honL tho 11ir ductR, oon1wrti1111 with the snw0rs; thll 
hnttnm WH grndr.d, and tho wbolo aren, nmnunting to aome twenty, 
ovon hunJrod aqunre foot., paved in Hub.lantial and workrnnnliko 
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'm&11ner. "\Ye, now hll•e in our w:i.rdt< a drr and wholew1110 atmOf-
ph~r , in rtace of tho damp 1111,l nolsomo ·,upws whlch forn,erl.r 
p-el"Riled. Thi• allitl we foul lo L,a a great ""'J perm•nent i111provt1-
mcnt. 
Tho rofe.ri:uc·e.i to Lill' •1nnli1y uf thu Wlltl'r from 1ho 1irt~ iau wdl, 
10~,l,· in previou" rciwrt• I , y ttr noa.r,l, nnd in tlrn ~Uf>l'l~mcntal 
N![~>rt I" tlm lut Lciri•llllnre, ha,· i,n11!ilcrl mo-\ ptr&nn• iult•r,i•lcd 
in thu eacceF vt' 11,c H, ephn\ ,,, hccv,oc well u,rnro of th,., eorh,us 
dn"1ter;, a11J inc••nrnuiunci,~ tlmt r ult rrom hR,iDI! Ill! o1her ~11(>-
l'IY uf pore walur tb1111 the nitn ~-o\1,-,,1~,I fru1u II p,,rlion or 11,e 
n><,f. The a1nou11t thn g,}t ,vo11\d ~ulllce fur "nly 11 1•,.,y Wt•eks i11 
th" ycnr: and in the 011111 mer, whe.n invst ncoJ~,l, WU l<•n-l 
aliumlBuL lnli;Mting analyoOft c,f willer fr<>m 11.m 11rtcsl1111 1rdl, 
an•i frvm o. prini: in tbo ddnlty, ar,, h~ru, rlth Anl11,1it1<-J., I am 
oow ~,11d 10 bu nhle to ruport tliat the r~rll to !ifo mu! h,:,nlth; Urn 
winger frun, llrt>; the aim, t ccrtc1it1 Jc6lrnctiou, by curru,ion, hi u 
eh ~rt thlll', 1,f our uxtensi1t·u l'B.111•1,cnfing u.~1pnrutut-t; woH 
1hn in!'Qnvenienc,-e •nlft.reJ In w,1•hiui:, l,1.thlng and cl~ftnlng,-
luu·o b<Hm in 11 grt·tl.t de~roo le si1Yu.••! nr Jttenmtcd hy tbt" r(.~l•n,,ir 
r,:;cently cvmtrm:rnd by 11111110• of 11111 nppropri11lio11s made for !11.11t 
pnq"11!o. Tbe t""ervoir has heel! ill 11s • durini.r tho tll'-"l "'~"n, 
11ffutdlng, since the tlnl nf May, tho only 9nppl~, or wnfer w~ havu 
h d for n , l!Xct'l'linit 1lrn •mull 111111nlily <0htui11od fn,111 u l'"rl ~r 
tho reool: X«twithJtandin~ lbe 111111~u11l ,lryneM nf th~ ~un;,ob, wu 
bn1·0 s1ill 11 8npp1J f.,r tw" 1u••ntb , if it he ecv11omirn1lly 11,t,L Our 
,11<:ecsa in hc!JI11j;t wa.ter lit for u~u tlmmgh lbo s111uml'r bll.b 
exc.._-...ded 011r mo t 111T1g11irw e-.:p tt•tfon-a, Tho l)m\;auk1111111t WM 
~" thor,:rni:hly 1m1Jo that rm water 1•ci1etrat 11: n11,I tlm 111 Ly 
l'ef:J'&ge 1hro1111h lht1 bottom la tritl:n~. l'fow, thu waler pump J 
In ~lay, nl~l'r tnndi11,t in tl1<, rcscr.-uir 1111 AU1H1r,er, 111 a• ch,i,r ind 
w,od Wl th" Leal ciatorn wm,•r. Tlw r.llll' ilJ· uf ti." r Qn,nr u111y 
lll•l pr,wo equlll 1,, onr need., in tho dr) t BP&MlllBi l,nl f.,r IM• 
i11ad1>1111n,,h ii' it uxi&t, ii i• 1i~1h,n,l 1rn efl'oictual n,meu,r may bu 
found in au enlargement ol" tho t•m•l 011 !he br~nel,, frum which 
thu wotcr i~ ,,btaioeil. This o:in pwh111,1y ho dnno wlUtL•U! niil 
fruu1 tho State 'l'r · nry. 
Thu reacrrnir is drcnl,u, twu lrnmlrc,I fc~t in ,li1.1notcr at 1110 
h1g11-wr.1cr lio.i, and ono h1111dro<l aud ,illy at 1h11 lt(lt(om. Tbu 
,l 
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lwe1'•£• feel t!iick nt the l"!'· The io•ido 6lopet! 11t anch an 11.nglo 
that in R ,listirnce of ei~htoon inche,, it dei;cenda tweke. Wilen 
full, the watllr i, twelni and a half foet doop. Tb.re.e and n half 
lirmk ia one and n hair foct higlwr tlian !he hii,!h"wate.r mark, und 
feet l,c,hind or out~ido the inner 1urfae.e of the rl?licrvoir, tbero ia a 
wnll of puddfod clay, c-woreJ with about ono and a half loot of 
clny nod l~11m. H pou this \'<M place,l a layer 111' broken ,tono,, io 
plm· nf ~rnvol, l<• preve11t diapla<'emuot hy the 11crion ,.t rrost. 
The iun,·r slopo i• c,wered ~id, tint t<lo1111 a1,oot •ix incbc~ thick, 
wl1ich nfrbrdij II aucur.i 11ml pcrm:inont liuinJt to tbo embnnkmenL 
Tho w,~lur ia ohtafoed from ·;_i. "braocli" wbiclt dmins ,en,rnl 
tlrnu1and llCrc;; of land, running through tho &0oth-cMt11rn pirn. of 
tlic premises; dry in ~11m111cr and wiutcr, bu tlt1U111ly furnioblng 
1111 ab1111,J.111t •upply uf water in tho •rrin!{ and 1101nurn. By re-
mo_.ing Mum fin, thc,11.and cubic ynrJ,; or enrth. bni!Jing II sub-
atantial dnm with etono 11bo1m~11ls, an~ raisiug nn embankment., a 
t•<•nd vrns formed to !mid nu,! pre;;erve water after bf!llvy rnins. 
Near thi1 i">ud, sixty feet hel"w tLc r!'l\ijr\'11ir and abont six huu-
dre<l yur,ls .Jistuol from it, i• s,tu11tcd a 1mb;;tantial brick pomp• 
!ton e. Thi• c,m111i111 n !miler hnlvo fo!JI Im,~ hy forty,two iuchll6 
in dhmotcr. wit!, tliirty .... iglit three-inch tub• ; nml no Earles' 
atna111-pnrup, c-np11blo of rnisinK Rom three huodreu g!lll.,o• a 
rniuutc, Them i nl,;., 11 •u111ll Wurt!,ingt<,n pump to fill the b(,ller, 
11ml A 1,rnk 1hrnugl, which po fOS rho cxl11111•l•8!,!U111 fr,un tho pomp, 
t,1 heat tl1<, 1vntcr wl,ich •••pplios tho b,1ilcr. The,o a.rroogomc11ta 
ha\'11 prnn,il 6lltisfncwry Rnu reonomical he1ond expectation. The 
lu~o puu111 workA \·u1-y well with nnly lwol\'o or tiftecn pounds of 
&tea111. 
Frnn, the p111111• a Mix inch Iron pipe convoys the \l'Ater to the 
cittctn, in tho r~11r of the bnildiug. NCllr this P"int the pipu 
di,ldt1e; ona l•l1\IIC'h cut riDI!; tl,c ci t~rn a11d tho other tho 
r(lllcn·oir. lly a•linotiog corti1in \'l\ll·c•, tho watur can lio pnrupod, 
at plenanrP, into tho re&(:n'Cir or tho 1·isteru: or the formur can ho 
c,1111111C'led with tho latter, from which ia p11111ptld into the tanks in 
lhu attics tho water for daily uw. All tho machinery nod cv(!ry 
1~1rt uf the work haA 11rond g,,od nnd ~lronJt. tn a degree almost 
11111,nrallelud in 1111 undcrtakini,: of such majl;nitnJc. 
Wlillo ui1forcnl mode& of obtaiuing n &11pply of J'Uro nnd wbnle. 
IIOme water wero uuder 0011sidcratio11, 11 metJ1od different from tho 
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oJH' fiually •Jvptcd ,u_. l'reicrr ,J hy 1110: nnd r tilill thiuk it would 
ha.-u hl'en in •ome re.-r•ct,; 1h11 h<:ttcr pl n. It wa•. to l'l•ll•trucl a 
lar,,:e r ervoir, at or D<'llr •he p•a~ whcr • th dam bM bt,on thrown 
Sl'r -, the branch: and to c,1111wc, with it, 11.i a ,nppl11mcntary 
,;.,nrco of Hupl'l . .-. n •prin'!' nl••ul half• mil di,t:rnt, whi<·h yiu!Ja 
s,,me thrNl thou,aud ~l,,1~ dail r ol o,ccl!eut w.,t,-r. "'ith this 
lar~o reeer,•oir till~d by the stream 1luriu.: tlrn wet l~JJ.. . 10, am! oon-
stm1tly fe,I by tho eprin<! tu lh•• n111.,unt urnntlonr.,t, the w at.r-•n1•ply 
wuo!d have hueo nmp·IL•1 ht~y1,nd uny cnntin:,ttmrr. It would ahm 
l111\'U been huller, l•ll smne I\Ctu11nr,,, Iv l,nvo thu reeer,•uir ratt.1,~r 
frvm tbc huu1,e, and m,m, 11 oatnrnl l1tk,• than an artiBcial uml;. 
Fr,,m •nch n =enoirwe ennld barn lill~J tl,o ci,tl·miu thu rear two 
,,r tlm•e tirne• a WL>llk, ,... might he 11<'•!(!51;11ry. Dn! 1his 1,l.a.n wu 
abandnned.-relnctantly on my p11rt,-in ta,or ot tho one .h,co eu 
Enre<>SSfolly <'llJTieJ 11111. Tbu •omewhat j;(Mlh•r tln;t co~! ,,f 11111 
t,rrn.._,r plan \t'1l5 the rea_i.,.n it wa~ rt'jectc,l. C11rn:mt opiui,,n, 
at the limo tbc. ,arilln! pr .. jeeti! were ,ligcnsaoo, •~eme<l lo l,ll 
nc.'11ittet thu practiCllhility 11f either of them. S11l,, . .,.l1mnt o.tpericucu 
lwa demunslralc<l, what tben nppeM,·d cl~ar enuu1h to ll!ltnl>, that 
,,1thH «f lhl• 1,lnn• prupo•eJ weru ,,~rfootly fewible. '\'itli tho 
1,rcMnt nrmn!{ernent• we nrny not L11rn 1111 thn wah•r wo ~ho11ld 
liki,, 1i,r a lih~rBI aupply, dnriug enmn c,tmmcly ilry B1•11sr,ne like 
1111, presl'nl ; hnt the pu6 11,16 dolich•ncy e1111 pr .. h:ibly l,o r mu<li~J 
by 011lar,;ing the r1r,,n of thu pu111.I 91 1110 branch. Still, sllhoui:h 
w11 l1owe tu l,e nblo to do thie 11li!11111ttllJ, without ~u\t,• nl,J, the 
rcnl ~ In the end ,nay amunnt 111 al,nnt the onmc M l1111t ,.f tho 
rejcded plan. 
'I he rmw wnter-,;opply luu r·o1t 111111cwhm rn .. ro than it wnio sup• 
pu cd \I' nl,l he re<t11ire,I to ewc1110 tho eclueto,I plan. Thll re11 "" 
of thi ■ iucrca,iod oxpenso mny 1,u portly • I, •rl)<I fr,1111 ihc follow• 
in• f,wts an,I c<:•111i,l~r.ifi11ns: Tho ll!uglh of ti11111 hl•fwo,m n sumiug 
char •u c,f tlrn IIO!pitul ,mil 1ho M111.m1l,li11g .,f 1lu, Le i•lntnn, wu 
too ,hort tn 1m11hle 1110 to ma ura plMlf, nd to gCL roli11hlo ti-
m11lt'8 of tlwir cost. <J,.nee1l'wntly, rather th1111 to11r,:,'p tho altur• 
nntirn of tluforrin • the wh .. le maltt>r ol' 11~b ,·itnl iin1,,,ru1nco C.,r 
11.-0 .ft'Dl'I', tho 11ppr<>pri111inn wn a,korl 1,n tlw ha•i~ of inadcqnalll 
an,! lmporfod d,,ta. 11, wu part ,,f tho ori1,i1111l J98i •n to line 
the r,• r•r•ulr with hrick hi.tu:id ,,r elune; t , mnwo the 1n11111►lmo&o 
or woud instead uf briek; to u!lc fonr-iuch irm, pi1,e ltetwcon lhu 
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mai,hi11i t's el111p, 'irlli! 11ub;,c•,1uontly c.-m,·crtcJ to this u~e. It 
seemed 111 ~••rve the J""l"'"o quite woll whilo lLe nnmh~r of patiems 
wa.~ 111110h i;111aller Uuw it h& 1,eeu .Jorin.,t tbe last two yea111; but 
n.,w 11111 II,, ('itttl haa far oulf!rtJwn the a,..:,,,muwJ,ui<>n nffi,rdcJ. 
)fur vor, the 1ir-nt ir .. ni111.n""'" i ofirocrly over l110 boiler-
roorn, l!Od in eurmn,·r rim he,11 i• al111,,,1 iutulcr.ilile. )..,. thu 
p:1ti~nt;, rln u. larw J>MI ,,f llu., irm11Ul{ for tl11a tumily of o,·er 11-,a, 
hm11Jred l'""l'I", un,i .i~ drn pn .. ent ro1,1m i,; rwdly unllt for them t,, 
wurk in d uri II~ n J'"rliun of tho y1•11r, 1111 1u!Jitiv11ul roow •hoo!J lie 
con•tr11c1i,d u.nrl lilfe<l np willrnut d luy. This can rea•lily lie done, 
with,mt 1.\ir,tnrhinit 1<t n.11 what mi~ht bu ""Pl' ,ed to bo thu original 
J)llln of the buildill!!, t.y conrrnctia/l tbu r11ar-u.-111er with the 
eagir II tmd h<>il r-huufi{', whieb nru nuly tbirty-lirn foot ,li.,LAnt. 
Tiu, J•r • ,,,11 iro11il!!!·l't> ,w will 1l1un maku un c:n,11ll•·nt dryiug-
rou111, at Linl~ whP11 .tmcl.i 1ter,1tu1111;,1:.t.tion ;"' mo~t UcL1doJ, dnriog 
1h11 rainy ,011 II am.I in cl,,11,ly w••~llll'r. 1 wo11l,) l'ropose !hat tbi• 
a.Jdition be twn •l••rie,i bi1,tli; the "l'I'"' to he 11..•e,l Ill! 110 iruuin!,!;-
room, nnd Thu lnwcr tls a tH.or~r1101u,-Lein;; n,u,!lt the kitd1en aud 
bnk••-r"o1u :1111cl e<111nmient 111 aree• fr,,m u:1d1. ,n11tc, tld, cbi\111!;' 
is 11r141,J chh•fly u11 11,c i:rotm<l ilmt it i llllJH•l to irulnce prUientJI 
to wur~ nr11lur lm('rup •r <circ111n,t.n11c1,'ll, 11()11101hing 111~11 is 11, 1Jll 
aona!,forc<l 11H d,w I" tb,.,~t• rwn,unt rcgnlsrly c1t1ploycJ, wha, if 
di~l'" ,.r( lu l'orlimn tb~ir Jnrh ... faitl.l'ully, should bu wo•-idcd 
with thu pro("'' ldcilhics. 
Tho c,,nl-huu!lll is inR11ilh·ie111 li,r our wnntl!. '\\To uso al,,mt 
si1etcen hunJr~d tons ,.f con! per 11.111111111. W c ought t" b11"0 con-
111111tly nn lmnd al le-:1& lln> h1111drc1l tnu . Thie is deaimJ.le tn 
11r<••·it!o H):11i11$I sue!, contin:i; •11cic.~ nR l,n,( roml ; pouible failure 
of tho r111lr .. a,I~, nu which we nru c•11lir1•ly d<•p •ndm1t, to lurwnrJ 
c .. al llll wo ncbl it; a11d tho "~'<-', lunnl Cllpricc ur ilw conl-mi ncre. 
If l\t pre eut wo 11tl,:mpl tu til,.ro tlni a1u1J11111, or eYcn II much lllSa 
•1111111tily 11f c·,,nl, we am iu ,lnngcr uf lo11.inJ,C tho whole of it by 
1pontancoua combuati.,n. 'l'bia ignition has se\ crnl times uccnrreJ, 
and tho liro lms l,IK'u extingni~hoo at gre.1t oxp •nso ,mJ uo swall 
bll.%urJ. Thu ii1ndc•1ua~y ol' st>Jr11i:c•roo111 ia prob11uly ,fo,i to tho 
fncl ll111! the uccurr~noc uf ~nch tire wns unfurca~un. t\e it iF, 
somu Cnrthur pru~iFi<•II is hi11hly riec,· -ary tq e1wo the lln,1•it:d 
from imminent nnJ ae-riuue lt1u, The upcnli<l, when consider~'<:! 
Sl 
ln eonneclitin th lhe ll'O!Senn,1 dtrnJ:'r tha will r uh, i,,in lmdt1 
be considerctl 11:rea.t. 
(ia,,, "" a means <>f li!!;htin:; 1hvnhl be ■nbstilntoo for Ibo kom,. 
acne, hi1hcrto nnd •n11 u. Ml. Tb nm r rm .rly ukL,!, .incl 
aprru1,ri,.teol h_y tbu Lt,~oislatnr • pru.-e,l t bo lar 11h,,rt of th 
!11!\I it has nut be..•u u e,I. Sinco lhll la,t r 1><irt we have l:K·~n 
refl(•lll•illy O.\Jxw,d I<> soriun8 ,hinger 11f c"1o11'1-.'Tali"n, from t1,e 1,-, 
01 kn,, 110. ,, e 1111,u e,;wped uuly thro.,gh a kiu,I l'rovid"nt'X! 
nnd the ,·i~la1100 .,f ,1nr nlten,lnnr-. Thi• ,t to ,,f thh1~• hllll """! 
o! •cry irent ll.Il.riety j an anxiety whiclt c•nght ""l In Im a,lde,J to 
tl1c ine~itable carus nn,1 1,urden• llltt'D•linl!' the n1 uu;:crn1111t of 
ncl, an inatitutlnn. In thio ntlillcr the c t •l onl,I not l,e 11101 , 
conei lerud, The i01p<'rt11nt clemuot ol enfo y t,", Li1110110 lifo 1111111 
~ coo idoro,l ou•I pro~i,J.,.J for. I:1111 u\"t'n lrom n luw,:,r J•Oint uf 
, io'I>, ii any 1crione ncei.!onl ehonl,J rmolt fr.,111 our 1•••~•mt mode 
of lii;l11in,l, 11n ••~11eull0 w11ul.J l incnrr•d ti,r gru"t r tb:m 1he 
int,,r I 011 the ootlay ne,1?!' 11ry for !1 ~llfu and l''"l"'r mtll.t>1l .. r 
il111minnti•1n. 
The kitchen monld be pnv<'d with stone In to:ul ,,r brick. The 
be,t hrick wu can nrnku c,r ol,111i11 here nr11 1,1 !"''"'IF, BIHi al,snrb 
am.I hold 8u 11111,•h m,,i.fnr<· ol11ri111,; c~rtnl11 ea 011& of th,, 1r lhat 
It fl'IJ'l•" in1prn1<t'r ,:,11 Ibo l)l>ro ,,f l,uallh t., ,-,mpluy pati,_,nts iu !O 
druop n J'IAC\', 1 •udcr eud, n1·r,m •erncnta n11 1l 1·,111,!itiun~ 11, will 
cntnro their comll,rt u.nJ w,•!rNri•, Lho l'•ltieuti nr,, nillo nn~ ,lilllu • 
to don c n idcrnlole am,,nnt of thu ki1cbc11 ll'urk, The bet ,,r the 
lilcilitie pr,,~iil d for employing patient , th~ I will 111•. 1bo coat 
col 111.1iu1cnaui:c. and tho gro t,•r tbo beuellcial r ulu in Tct'O;l<" ry 
111,u improvem nt ,.r th•• pntlunta 110,l r lreatm nt, 
,\ tlrn .Jatu of the l!U rr1~•rl five thon n,J ,J,.IJnra Willi r,c.,111 
mcmlo,I nm! rc1t t•> \,o tbu ,11111 r "J"Jrrnl for furnitn t" ka r pA 
with tho In~ r pnti n1 .. 1 lout in ,nffldcmliou o 101110 otb r 
n,attr111 ,,f •runt lm1 ort11nc<>. i r whleli l11r !"C Pp(t1' 1J•rinti,,no wur 
A'ked onlv ,,no-half t1111t am 11111 w •rau ed. W,, nood 1111111.)" 
nnw 1: ht:m,1,, cttees, ch~lr,, tnblP.11, m ,ttr e! 1iud tonr terpAnea; 
110'1 tho .Jutic ucy in Ll16illl •nj>pli should lio 1undu n1• wiJh.,nt 
delny, 
,\. I dgti is ucedcrl at rliu entnrnco to Ilia I l<q,ilal n11•1111e. ll 
11u1111!il be !>CCnplc,I by I mo pora .. n wit bU8lflf'Y ehoui-1 liq 
takin • char o,. the ,..,,.to and uruniu!I: 11nd thuttii,g iL fvr .-lait11rs. 
IOWA. no ·PITAL FOR TU IN A...',F.. 
Our cr.,1 ftr in ,n tnnt dan •er, Ir m tb • fr ''l'•rnl rele nc of 
vi~itors ,vh,, neglect to cl01<c the i,:atc, thus leaving th ::runnd 
(lpcn to th iucnr ior, uf tray ttlc. ·ncb 11n arran;.:cment 
w,mlrl pr h11hly di,niniah tho am .. unr of pa.s ·o~ tbr ,ui:h 1h 
i.:ruu1uls •HJ ·undny; n,I would otl,crwi o 1>r,1ve ll .:real c,,u ·cn-
i noo to u~ RO•! hr tho public. 
The bounc!ary-fcnc ,,r t!Je farm ro in need of re,, irr!, Rud 
within n few y ., mu t1 h lar;.:cly rencwo,l. I woul,I rucommcn,I 
th t a tum ,.f m,,nuy l,e appmprinrn.I to I lau b -lg ul<tn" the 
l,ouuduy. The , if pr p rly lrniocd, will oc-<: ,me a ,mftid1•11t 
fouc,, hy tho timo th,, J'fCS ·Ul Ollll de ays. 
Ornamc111!\I n ,1 lawl•ca1,o 1,:~rd~ning almut.l a onco rcccini 
m ru tt lc11tiu11 thnn I, hltlierlu heen gh·cn tu ii. A 6t1r>·ey r,( 
thu groumla h 11l,l Ii m ,I , and u ay,rem of irni,ro,· rnc111• innu-
1? ,roted, to h •rndu lly cnrri ••I on u lhnt, nud 1111-aus witl 1,cr111it. 
In thi conuection r w nM r , ,111111cn,J tho r ·•ion ,,f 1111 II 
lreJuly ooMidernl.lr. 
nod increu ing ~tock ,.f ch :co lmue •1•111111 • I:' 111 ,lt:siJ,(n may be 
.id ,r,11·,l that can 111· p rtialh built 110d snb eqnt11lly utendu,1 n 
our w1111u mHy r,·1111:n•. Thin!('• (ti 1his kin.I c,,utribute t, ti, 
wolr~m an,1 re,: .. .-l•ry of I' it ull, an,1 L .. 111,1 rwt I c ue IL'rlt•d, 
.\ ~cmcl~ry is 11111cL 110~,t.,,J out i l eour pr•• eat hn1111,lary. Y u 
11rt1 n" uo ,1,,.1 n llll'g• 111 ~ority uf thtl 11a1·cu1 !111,1 I, ro 1lictl iu 
the llosl'ilal 1111\'e l, n I riu 1 "" tl,e prcmi !<'or rea 11 
hie!. I prei;urnu \!'Ill bu ol,,·it,u tu you, I thiuk thi J\lrt! 
lwultl hC! ,ii co111i11u • I WPUl•I rl' mml!IHI tl,e 1111rd1a, or a 
JM•rti Ill .. r \\· .. o,ilu ,ti ( cm tory, n plneu fvr fntur. iutt•rment • 
aud to wl,id, it miith• m·,•u ho ,!esir ble lo N? on the hodic !yin 
lu th., 11n• nt hurinl runrul. 
, r LI .,nr,I , , I ,, tion ,f the c •nlrnl lmilJin • an,I re r c •uler 
lmildinl(lj, sill 11e •,I r l'ni11 tiug durilll( th uext two. Rt, 11111I tho 
111 1111& "' t!ui11g 11118 w .. ,k lu,ultl I J•flllide,I. 
Tho form corrn,cted with tho II, l'lt· Ii much ••~• mnll t;,r tho 
u t i111 r' of rho iu i1urio11, It ron~i ts ot unu hnndrn,J nud 
1u,· uty !Im ncrc . 1 11ul within two yen nh<,11t une-hnlf of this 
w I"' ·ly e .. ,·,•rcd with tre aod ond,·rlHnsb, and wl, lly unpro-
du tl.-c•, ,\h u1 furry.tho oer, of 11tis portloa li.1vo been rocloimed, 
rhl fly by rite laborc>t paticn1a; 1,nt we till uee.l mon, lau,I. 'l'bo 
1t1,·1t I <if 118 po ion both pr ul 110d prosr ccth·o; and, 
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while It ia I ibl , nuy land, fa, •rab ti:d, that can be bo11~bt 
,b, uld be secored. The )(row" demoml r 
b 11 c-lot thi im · and \'ety 
vc:11' ,Id uf J'Urd rm w 11 
; n:ely toek tha · 
milk 1h11 ly no I. 
land · r I nm • l, ~ 
f, r root a1ul i;rain crop , t,, th ,r 
C(ln trai nc,I ,.nd cm harraMe.i i ~ cu 
w 11 kntnl"n tbRt milk ia tl who! me 
diet. If we had nt1icie11t room •11,I 011 u 
duce and use •·~ry 11111 h mom milk than ,..e au1 n ,w 
w nld m ct a d11ily want, deerc u th xp u•litar , au 
It welfare of the l'aticuts. 
Th~ru aro many rcn on f,,r a,hling RnJ· ac c1t11 
to those alrc.,dy ovrncd hy th Ii 1•il L Of th ·111 
,m or t\\·o. .\ddillotml work for r lltienta ia ,I. 
tho mnle paticntd nrc aeeUJ!lume.J to l11bor, a11,:I n,rul 
comfort ble awl bt:.tt~r co11lcntec! if hey bllru st1111c reg, 
pl ymc·11t. Th • u kin,l tol f rm w11rk ""' "hat ti, • 
b n u ,I tn I, min h r ; ud In 1111y u II II> diruin• 
i he• tl,e ,tptiln arn now form• ,,f ir 
fanning ill p 1111 It> th~ 
m ,do 1101nu ,er um h11 · 
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want • mneh folt, and the first 1te1 in that direction l,nwi rl'Celltlf 
1,._.,,n mho. 
ey~ral yean; epent in oonnectfon with l\vo imporUint ho~pital 
for the in•n.uc, ditforin widely frt1m e ch tther in lbo e3toot 1u,<1 
capahilitill.'! 1,f heir pleAJJDl'}•flronurla ~ wdl n, i tho mooun of 
lu11tl 1woilahlo f.,r a::irioulturol p11rr~i~o , ], onnhloo tnu lo nppn,-
clnto1 tl,i, •m•m~ Jien<lvantngcs II t.m,111111 oo n dclici~ocy t>f land 
for l•ith ol,jct·l8. .\ sullicicnt nrrni of ~n•un,l la of the '°'Y 
high1·sl lmporlnnre 111 nn inetitulivn ,,f this klntl. P, s!tai!iug tlinr 
duhlorntn111, with th unturnl 111hont11g..i anti cup~\,ilitiee or itu-
1•ru,•ctnenl (if' 11nr lor.t1tloo. this hPspitnl mny l for 111! futaru liuio 
o de.olrnhle r nrt f.,r the afllict• d, nnd ,·n1 !,lo ,,f niliirdin~ uvcry 
i11lli11•11c" 11ud 1µe11cy e utiRI to the 1110 t enlight 11<"1 lrcntm,,nt 
1,I in aulty. Withr,nt iL iL c:111 t1ercr hold lii •ho pu~ition. Tlrnr 
i little dou ••·• of our r inrr too much I. ud. It i very much 
lo 1, r · r ll I that the li11c tratl prop• L~I for porcl, o lo tl10 I t 
l,cgi1l11t11ro ww; not ohtafo ,I. 1 could not now ho uu11gl,t 1i.,r l 
tl1R11 twi-,o the prici, then asked. 
Fl IITLIBR ACCCIXllOD~TIO!,~ FOR TllE lNSANE. 
Fur nrnr u. year thu ll•J8f'itnl l1P• rontnlue,l ,,,ore than the proper 
number of pnlionfd. We ha,·e yic!Je1l t11 Lho prossntc 11pou 011r 
at"' ,r11111u1lutlu110, ,rnd hnnl 011,lou Vt;fetl Ila I,~ t we cuuld tu treBt 
l\lld provi,lu 1".,r our Cl'fl\~dot] hou~elu1ld. Up lo th1, Lime we 1111,·o 
roL-Cl\·cd o,·cr.) cusu 111•plied l<>r, iu wLid1 ther" ha.-, 11p1• ured a 
rco m111ble pr" l' •d or cnr.:i nr itnl'r .-r.u,cnt. "omu ul o 111.11·0 hten 
recei1·od who c mallld_y did not lll'f'<'! r to ho c11r,1hle or capu\ile of 
11111d1 rt>lie(; lmt who we-re " tronl,I mo or Jau•rerous in their 
famili or m~igh orh•iod• a• to re1111irt.> r trnint. J)urinl{ tlli8 
1•1iri<-1l ll<l I ntienta fro111 :'lli,111 ~•Ill ha, o I., n rc11101·01l. Their 
,!opartnro 1, II u , r,,r ft thl••~ ti11, , k , cruwclcJ: bnl •oon tl,e 
0111111!,·r 1.11 1'1ttie11le ltl!aio rcacl11l<I the urn imum, ne,tr which it has 
ainr~ n•nminud. 'lo rnako roo111 for l!w c, pr· cntin!!, s~voral 
11~liu11tn 1wmJ Ill' less hnpr"rn•l nm! 8Htnll whr, wl!l'e quiet 1\DJ D)'• 
1,nr,111tly lmrmle , ha<o Leen scr,t tu thdr lrien•ls or tu t!ie cunnty 
a111li"ri1io•, ill n,·1·on-lR11c., with the prod ious oi' thn et11t11tc. 'J'bcr 
11r \,ut fow. l,owe,·••r, whnm wu fill'! williu~ 1,, end owny, 011 ac-
C<"lht ,.f thu ~!et11l~r fociliti for ltlkiu~ cnro (,f such purs,,us whkh 
1m pnidd,,,t In 11uy, CHII the 1110 t 1blcklj' i<:ttfod p,,rliou~ ~r th~ 
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tAto. Io 11<1me • lllo we hat rctalu,'<l patlcnte whom 1m hn,l 
li,ctcd t r diach r~ 011 bain~ lnfonoed that thero wurc no cou-
Tenicn j f.,r king cbar,;e or t 111, 01 id11 f tho llnapital. 
for •• r, roAUy I' ticnlt ''Pl r qui , nnd con,lnct 
them h· very well, hil !lOd r the rdina~y r • trainta n.nd intlu-
~nc 9 c,1 tho JI ,,ltnl, wJ, .. ull~n !,, ol, l1lrol \\hen rt-ron,·ud 
lrum ita dlaciplim,. Ooh r,qo~utly wo luw,, hue] tmm, pntt~uta r, 
lllm•••I I u. ..-11,m1 " lm,l tl1onght ,,. lilt 011itRlil<1 t,,r cur,, 111 hom,i 
.or il.1 tlm p ,r U u-.,•. l'onr-h~n,P.e . howevt.•r weU-tm\u1tged, llr'O 
11ovcr proper place• for tlui iuonu(•; 11..r c,,11 l!rn lnanno Rn,! tho 
,,r,linary paup ,.. l, a.-oeial• d IOl(•·thcr without lmJ re ulll! to Lo1h 
cl It i c m1 · tly hn1,.·•I llml 110 11cc ity will be, purmiltc,1 
ntinuo ..-hich hall hriug ti, 111 n11 • m ,·e doe<•!y t.r~ •thcr lu 
fn urc than they Ull\"O been !u tho pn t. Al1111uh111t exp<:ri~tt 
i11 th old •r late h eon lu h ely 1•ron,I lb I tllch • miuglinµ; 
r U11, wo I a tended with a 111nny c II 1h11 1hu Stalu eh,nld 
Hr an,iJ 11et•untorltn,- them. ,.\Imo L 111! nr lho iusnne liu1·e 
p •ri .. ,h of c cilemoul ,; vivlone , uu,I r,.,111iro, at ~ucl1 times pnr-
tlcnl rl., • j'1!Coli1l1' caro 1111,l Ir :at,1,ont 11,nt 1w 1' ,,r huu.e ci111 
provide. In tho;;o e11a~ , U1Q jail iff rllfy c,ft~u rc~ijrtcd l(l; and 
thon 1f IIC!¢t1nty l,o tho L111ly objed. !l I 11\1 int•«!; nnd ll1M i• 11l.10ut 
nil tli11t rnn l,c expe.:to.J J'r,,m such II resort: hnt lhi• i• too ofu)n 
<Jhtt,•11• cl at tho ex1•c1tsu .. 1· r~o,!~ring tl,u pnllenl's c,;,nJitiou w,,no 
tha11 ti w I before. 
I 11 11nit • probnhly keep, pace with the popnlatir1111 Jwro 1U1 oliu-
~ b ro; 1u,d 1110 I '!'nlati •n l)f the ·tat i6 so r11piJly inctt!:iiin::, 
1!11 prop .. rtiun r t c iwmn u to th rb I 1mm I, r is l'robalily II t 
h."' 11 •re tl,au in other '1111<• ; &.nJ 011 Ilia& IDJ'pu itioo ''ll r,,ay 
111! ly limnlo tlio l r cut 111.1111b r nf in mo I r 11111 in llio MAI 
at nb<lltl £ I/ -b111,,lrL'II. t)n!y 11\)., I ()IJC•half ,,r lhi& uomb,-r 
• 11 I> 11cc,>mu1 ,d ,ted hero: nd <>f c ur o tlio number nn1,w, iol I 
H th, dulu rl, n L furuiol, 1111 u\1nh!o 
lb• c 11111I "ill turni.sh suilnblo ,,uee. 
Tbl h h on he fMl ul owl, •rt, auJ 1ho • pt•ri,•ru•t1 1ho11hl L111 a 
wnrr.lng tom. If proper 11ec<>mrnod11tln111 nrc pr•>vhlied pr•Jmptly 
at tlwy ,u-o nco•kd. I.he hardch ,..ill !rnrol_y l,11 felt; hnl Jr p•iet-
t"111<11I t , J .. u •, t!,tl buril<-11 is gronlur AOII 1,ard r t<• hear. lJ~lRy 
in th :itter i very hn,l p<,li,•y, lor tho lack ,,r early l10&pi1ul 
l tm ut is a rruitful &oor f cbrou c l11tor1Ue Jiil'l1Ml, tbu 
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incr ing Rnd perpctu ing tl.te x~n e of car Rn<l up r • 
Perl.ts1"' an b, •1,itAl ia nr,t ju t 110w nc d ; 1,u j b •r 
11noth r hoe • l.J c,,mu, need. or an addition bonld be 
mmle to tbia ono withuut di,lay, Jl,,fore anythioir n oo e m1,Io-
ted, l'urth • · · he gr .. 111ly II deJ, uni aclion i a ·en 
at nnl'G at ion .,f th• 1,•gi•lnture. 
Ao addi tnl of two or thrt·o m1rd to each x 
which sho11ld r11iac it• capaci y lh 111,011 four hundred aod twe1,ty: 
live patien , w .. uJd pcrn,it a much better rJa ifieatinn tlo1tn w 
hll\'8 had hitherto. then epar tu ho epileptics from 
otlior patient , Ly pl I iu ward• Ly 1loem cl..- : a· n cl 
thuy ought I" 1,o Lhn I fro, otht•r iinrne. for tho i!'."od 
of b th p T fry e io the boepit.1I, 
and nndcr ar nt,i t arilv di trilmted 
tl1r ,ugh th J • 11 ·cou id ·rabl 
luten·al, v ti)• in ,!itforc:n ntienta re ,1niut 
and lrncta lt~t> abou th oir tit th y ar 
irritahlc, r , un,J .,.-eu du, any circnm tau-
c thoy n liar<' n, 11111! I ahould c,•rtninly 
lie etri tly fr ,,n nil rucN o pati ut . Tito 
hol'kiuK ,t' an 1·pil •1,ti c1111 linrdly h 
witur. •d tu nn•, u,·1.m h ,r the tr,111 ,~ t 
11ervl' ; 111ld I hU\'t.! .. non ••Tl I' ti ilntcd hy. th 
()Ccmrrcnc 1, 
Th wclfnr of tho in nno in tloie 'Int< will I nd the wcl nro 
f ,., •ry tiuuil) rn y b ri,,n I · nffcctod by the et>Ul'!!e pnr ned 
in 11,ie m lier. Tvo much i111portn111:11 can nt,t Le attached to it, nor 
c n t ,, •l'I' dy &clion L tak,,n. 
TIIE 'fl' II I 
Tho n:.1110 of th pro, net of th l.mn continue lo incrca e, 11nd 
will be reatt•r within a y . r t>r two, '\hen 11 the unprodncti\·e 
l1111d 1111 Leen r clnirn •I. F. tirn l'cJ at 1110 m11rkct price in tlii1 
city, the nluo ,,f ditfcn,nt ,·rop,i rai~eJ Jurin, tbu pa, t two yeara 
has I un i, l!l.50. :\lo t of tho Jal, r on tho farm iB I' •rlor1ned 
hy tb I'· ticnt undcr the 1:uiilanee nf their allend. nt nd tho 
farm1•r. Thry l,a,c also ,J "" mnrL of ti, wor in reclaiming tho 
unpr ucthe l1111d al.,,,1 tn ntiunl'J. The 1•rodncli en ul' tho 
f rm I, Leen inrrc J Ly H o,,roua ruauoriog ·ith II large 
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million ) r, uir ,d in Ila 
11111\ •d in exell1·Min r. r 
,. and "ill rn11\:0 thi1 lon<I 
R I' AIW, A.♦ ll I.! PR \ E II:. T~. 
ss 
11pon tho wal!a lifry-nino bea111i(ul cnp,i,io1,..,., pholn~rnph;;, and 
two mop•. They gi"o t•J rhe wards 3 more plen•ant UJK'el and 
impart n cheerlill lone to tbi, fooling.. Donbrlea, n fmall 1 •um 
BJ•J1r<>prin!e<I f11r lhiA purpn!!e froin current expenses wunld i,e 6 
jndicioua oxpondilurc. 
rlIA.PEL EXF.RCl~ES. 
:fl«liginus nxorciu•, !Jnl'r 1,con hel,I in tbo chapel e,·ery 1mday 
cbtcllJ 1,y .Roi·. J. ',\. l'i~kctt, Rev. };. IL l~orn nod Rev. E. 
Gunn, wl!o~u miuislration, Lnl'o hoen ~o ne,:eptublu in p~t yo81'1!; 
also Jl.cv. )Jr. McDowell, Hev. )fr. BraJy Btld Rev. :\fr. Colt-. 
Tbo ,·aluo of chapul cxerci,c, i~ TIL•t Nt•ily ~•timate•I. Tlwy 8,., 
often the menus of grf:lll gnuil 1,, tho,o wbn nttcnd 1md li,;te11. 
Attond,mco iR for I.he mu t port vvlurilary, thm1j!'h &0111cl.i1n •e thl' 
foth_argi,•!11111 imlillcrcnt :uo urg,J lo 1ttl()od. l'crbap~ 1Lo MJ!'•ln• 
11.at11m fJI 11 Hch,1111 hovinl{ a co111bi11od re!igi,,ue, u1oral 111Jtl mlncu-
llorml_ clmru<'lcr, and IM1riu~ •<.111111 rolnlion lo tbo t1•11nl o,hnpol 
exorc•11<1•~, 1rnulu ho ust>ful a,1,J l11mctlrinl. Schr,.,le have been sue-
CUl!sfol iri 11llll·r ho pit·il~, m,J J """ 110 r"imin why 11 •chnol for 
patfonltl may 1mt ho 1>11cee,;,1t1l 1mi.1 buneficial her.;. 
!D!Ol'.$. 
I lnko this ot·Gooinn t,, Nport wlint Lns beeo d"no nndor tlu, pro-
''iijions ,,f Chap!l•r J:J!!, .\.ct~ 111' lhu El<'nnlb Go11eral A••emb]y, 
which mndn lt the dory 01 I 1,., Snpcrintend.,nt of ti, lioipital, 
11ndcr ~erl11in co11diti<•ns1 l<> order aud dirl'Cl the lranefor of i1Jdig1mt 
id,~t nod imbcciJo ]'"1'60n• tu some lu.titntion 111r them in ibis or 
eomo otluir Slutu. S,,011 uOllr tho Act wu published, uumon•ns 
applicat.ione for lhe liorwtit uf ii!! pr,.visioos weru rcc,,i.-cd; and na 
llmro w11.~ rw ~nitable In titllli<>n for tho t'Art•, lrontm~nt nnd odmm• 
tiou .,f !dint lu lliia State, p rmis inn wns ol,tnill8.-! for the 
a,!rni ~ion of II fe,\' of their •u1tnl1er into a 811CCPB&ful Tn@titntinn 
for Idiots in J11.cksn111 i11<1, Illir1>1l•. Only twn, hawcvor, hn,·o heen 
s~nl 1,, tbnt Irislitution, proh11.hl) on oct,onnt of lbc gr at t1.1tpcusc 
nu,mding tboir tnwslh nn.J uu1intenan(i'{l nt o place so di~tant. 
Ilm in 0110 of tho cnJtOs markotl imprn,·cnic11t hn tnk1-n pJ.1c..,, aod 
11,1 ~~cnllont ru;ult is c,,ollJtlllily eitpt>utod. J b.i~o M~t>rtaincd Iha 
na.mes :mil nme f,1cla touching the e<>n,lition uf tiflr-,mo idiola and 
iml.ceifoa-l'rohflhly fo, 1h110 1ml tire numbl•r in ·,h~ tole uJ 
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mnoy are In ,. uei?h!eted and riti11t,lc -conditiou. Soma of 11,~m 
cern capnhlc uf llmt 11<-rnlopw nl which ,,.-en in tlris euntnry hu 
l,eu11 reg u- it' 1 ,., 1.0 l , Lh1111 w.,nd~rful, noJ all rn11ll,r oeoo lLo 
f., lrring care <if llil inelituliun d lgned aod ur;.:11.11ized fvr tl1eo1 
ei;cln i<·cly. The pruvl,1nn 1111 du by the ~I.ale r .. r tbu insnue. U,~ 
den tlod ,lum•,, lliu blind anJ lht.1 orp&a.nt, l bi en gi•ncr.1111 hut 
""'hin~ hu h eq Juno to rai thi. tn(.111 onfortnnam t, 11 frnm 
their pr, cut dcl(radation. In view of what hi h1•~11 11.Chie,·cd In 
lu itulion;; for heir mhtcatlm\ and cure Ahro:1,J, Iha S111to ~honl,l 
witbunt clclay t11l.:e such llCLiun st will afl'~rll tbem th<! •~"1111110,!1. 
tion l111m1111lty dcwll.f,d•. 
AOKNO\Vl.F.OOE\l'I!.. T~. 
Tho 11 .1C&!'11J r 1.rcss uf tlrn ::ilulu l,.,1·0 been ,ery lib~r•l in 
llmlin,c 1h1•ir ptthlicu'iullil fr~•·, fur the b •m,llt of 1bo p,uiuut , 011<1 
&c,·crul 11cw .. nml n.1Hg:io11. pn,,cr& from ahrl1,ttl hRXt l1t~l~n 1tc.H1u.r-
utt•lY dnonl.cd. Frum th, ,/011r1Utl &nil l·'rte /'re~ olliru of thiR 
city, v.·e h1l\'e recoi\'tid IArge J'R<'lc~s 01 their · clmng'-1 1•1Jll·r11, 
f,,r which J wish l" tender 1><;cial lh1tn • In lhio way 1 I r~o 
11.moool nf rnluable and lnkr1!6Ling reading mBltor hies l:we11 
furuiabed tho 1.atieot• Lhat c.,u]tl ha,o Leen obtained in no uihor 
wny. 
Thu followin~ papers h.n,·o lomm r<,e<>i\-od wfrh muro or I<> reg, 
nlarlty, awl I l'<~Hfolly eol!cil u. co1,tinn11nec of tho i.nme 111.vor : 
~\dnir L\,nuty tl.-gi,ler, l.D1Jsinr.i: ,v ,·dtly Mirror, S orth Iowa 
J<,11rn11l, T.oyal Hi•en, \'iut"u F~lc, CeJnr 1-'alL! n11.et1t,, 
Hrnncr t"om,ty l'h11 uix, G11mdi11n Ind<'f' mlenl, Th C, nfOrn&liH' 1 
UurhaflRll I ounty Uul!.,tin, Kc,1 ll1unptoo Onurl~r, Guion t-e11t1· 
n~l, ',\cbn•g<•r Now~, <'lnyton llonnly ,fournol, LJons !lfim,r, 
Cliute>n II rold. U~Will I ll.,1wrnr. Uuinr, t1n nl, l.•uluware Oouuly 
rui,m. Som! 1-pring ·,,ntinel, ll11rlingtU11 11,mk• Ey11 (lloily}, 
nurlin~lt>n TribunQ I m11,,crimo 1Iorn1'1, ~allo" 1 11~m rat, 
'-taltn Zdt,11111, Gnrbrio ',.1111ty \',.Jotte, ,uthri.., f'nu111y Ll~lii;,•r, 
H.imlio , entinul, )fount l'lea11anl ,fourn"l, l·'rco l'rc , llutlor 
Junrmd, 1'11irliold Lo,lii;t·r, lown Cit1 Hcpnblicau, si..tc ~rou, 
A11nnls .,f t,,wa, .Anam<'l~n 1-;,ueka, F. preu, ISigourn Y Ncwe, 
Upi,t•r ll,•s 'l{olnei;, 1-• .. ,1 Mll'l1sou J'IAin l1eal~r. 1:nt C'ily, 1'l,o 
C •nAlltu1iou, Lion l',nnty H~i lcr. O~.JarYall yTimes, llruukliu 
'UoeorJ., I bariton Patnut, Winlcr1dMadi u11ian, Otb.looan. IIcrald, 
4.0 IOW>. llOOI'lT.I.L FOH TIJJ: UISA.· 
lenwoo,I Opini,,n, 'llitehcll C,,onty Pr I1,wa11. lloS<S-
tine ,fonrn I, 'l[uscstino ,urier, I,,wa ~16te l' •i tor. Iowa !l,,100• 
st ,tol, [,.1\'1\ &hon! ,fournc,1, Cunncil Bl11ft~ • onparicl, (;vundl 
Jllulti Dn1,:le, ~onteznn, Ropol,lican, Rin;1,?old n, l'Qrd, Davcnpvrl 
f;a,.ou,, (D&ily), J),wonpurt l>arnr,crnt (Dally). D.ir Demc,krat, 
Story Qonnty E~•, Keo au,inn TI,•pnMi<-an, Ot1u111wa ~t·rrur.!', 
Eddyvilfo StRr, lmJiam,l11 \·i•i1or, ,vn hiu.,'1•>11 Pr , W1111hine:too 
Jlcmi,c•mt, l-iom,: Vity Joornnl, :F.,lclp,!lu lmlc-p •udeol, Tayl ,r 
Cou1,ty IC,•pnbHcan, Tho ,Yc,;t,•rn Stnr, TLa Stillct", 1.o Claito 
Utgister, Terapnm11c~ Pllltfono, Cre,oo Timo.;, Pi,lla D!aJe, 
Alltia l'ulon, 1\'c,,•kly ~uws Letter. ••DJ..'T<',tationnli,t, Ilv•tou, 
Frilc'ndo' ft,i,•inw, l'hilorlelphia, Xorth- '\V' c,tcrn Glrnrcb, C'lii~ngo, 
Chica~,, ,foun111l ••f Comm1:rce, Chicng,i, Tue )fe1hodi&1. X w York. 
Thn lo,,lepenJent, X1•w York. <lies Ue1 , it ,ry, Cincinoati, lhr-
J•c·r '• W ·l'kly, Xow Y,,rk, Frank Le lie, 'ow York, OrnuliA 
Wo~klv llcral.l, Xelira,,ka. 
lw,-~ •. Unrn , Jt,..,_ \\"_ H. Oolu, Uev. E. noun nrnl lloo. l!. 
Tk EJwilrd• l11we gi,·1111 hi;;-hly intcroaling a,ltlrcssea before tho 
pal;~nts nu 1111, ,Hh or .Tuly, nod J)r •• I • .\[. Sbalf,_,r read Lia poem 
on" lln111lin;1" t;, an inlcrc$1 ,I 1111rl plt•nliud 8udionc,•. 
,I,, lnh L,l<'kl•, E"h d •nntfld ,. • lo the nm cnwnt tnnJ, nnJ 
A, IL Cuwnn, I•:~•]·, 111,d .\Ir. ,JnmcA Orillln, cMlo ~r. 1:..r the &ftmll 
'!lllrpo u. 
llr. O. ,\. Whito an•l fr. -- lht'l'll ,ontrihutcd PJ•ccirne111 lur 
our 111i1.~ruloi;ie11l 1·ahinc1, and·"'· Juhn Th""' nral .Mr. Uichur l 
""· WilliamA lnlcr.-eling In,llnn rc,lice. 
We nru under 11lilii:a1ion to the "Brooka }amily;• thll 'lit. 
Pl 11 11t Ournet I' nJ, t e I, l'le u,,t Gle CluL, and .Mes ra. 
'lowu, Wiso an,1 nyder, for ,mll'rtai11iug mn ic. 
!'rot'. E. P. Howe, 1111d pu1,il1 pve us nn iut.,r tin• uml cnt r• 
tninin!( dr11m11lit• purf,.rmat1l'C, 
Tho Il~nry llonuty ,\aricultnr11l , ,C'ie1y, n,,.J tl,e l ropriulol'II ol 
Hol,i11tvu'1 llirco n11J \'111 .\mt,ur~·• 'lfonu~rio l111\·ll given fr~~ 
nclml J;on to their c111ribitim,a to nillny of the p111ienln nn«I tbuir 
1uond1111t•. 
Ur. II ~ell nod Dr. lludley luwo I rform~J the dutius of 
A iatnnt Phy&icia111 with zeal tllld lidol!ty, un,l tho 1ucc ,ful 
Nltulte of Ir 11trnent, nnJ goucrnl weltilro <>f f' 1ienl& i In II trg 
meunrt•, duo 1<1 their l'lforls. 
IOW \. JIO'WITA.L l'OR TllE r:s .I.. I 11 
[r. I~ E. S<!b(lti!,ld anJ 1'i llary P. ll4!'11oy, ~np,•n·i fl\ lcj\ 
tho Ho,pil I ati"r ili.,c yoan1 ,,f ,,\lnnLlo n i •. 1tnd Mr. )l. \". 
.l-1,l•y an,! is.a Liu.ie Drown have • n u011,I yeJ in their pl ce, 
auJ will, I think, l'"'''C t" l,Q •·uluable au,! <'lliei nt B i•tant~. 
.Mr. Clrnnn~y P~rry ha. bi,011 umpl•>J c,I r. d rk nurl I k ke,•pcr 
Jaring tlu, ve•t yMr, 11ml ha l111 ,1.,,,.. hie work wi1h nonln- 1111d 
accnracv. 
The fanu wnrk ha.-; been in thu h11n,l, ur Mr. (;uor~o '-lrnith a11d 
h hlll! µ;iron entii-e uti•fnctiun. 
:Mr. T. Monnl remnh1R JUI cruy,cnkr, nt11l Mr, ,T,.l,n Th{•mU IM 
eu"ioeer, and to 1he;;e •killfn\ nud cJlldcnt meclmtti'-"', 1 am under 
oblib,ationa for much ,·alunl,le •••lstauCl', . . 
Tho nlkndants and othur ulllployc, ha e gu11~ntlly µ11·N1 &ntmac· 
tioo, and J ,en·ing uf prai,l' for llw ,annnur lu which tlt,•y lin,e 
pcrf rm 1  tlu, ardnom d111i. a l,e\011;:lng I<• t eir silu ti n . 
F.. 'he•brongh, E•q .. '. l!., lioi•IJc...,i the \'la.us for ll10 11ew 
w kr supply, nud I hn\'e r • iveJ from him much rnlo11blo 
ILi! i-1nneo during 1h11 pN!l'r • of tho work. 
.\fr thank• are duo to Capt. B. Ehhitt, 0. E .. for ru1,;,e a.nu 
a, siainnco a.nu tho"'" of hie ini;trumr•nts. 
rinally, 1,1~11t!em,.m, l wi•h lo Rek1111wl~i,:o tho unili•rm "Pf•rl, 
a1rJ ~nd 1.'<l•o1~rntiou, .ai,il tho J•er,umn\ kmdrw l lu.1,·o ri,ec ,ocd 
from yon. 
Ourunwndini; tho lnlllitntion to thu llirnr of a gui,lln~ I 'ro1·iclt11r~, 
it will he my cmkavor to make th r••rioJ upvn which wu now 
enter ocu of 1:re u:r n, ofuln than tho (1411<1 l, a beeu. 
' 'll,\ m~ !(,\, ':-iEY, ~·111wrinh'mh-n\. 
I w, JJo i-1T L • 11 TU • hr u>:, 
!01111~ Pl nt, Iowa,, ·,w. 1, 1 • 7, 
6 
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A. 0 ALY I OF WATER FRO~! TU& AltTI-~ TA.· \\"El.L. 
'l"bc followi11 • i tho r ult of a ,,rolirninary •ptalit live and 
approximate ,p1antilltti~e nnalysia of the wnkr and einter ent by 
yon: 
Tho wat r \\"II roun<I to c,111tain nbout 12 gr i11s of mi11 rs! tD lt r 
in a pounrl u irdupoi : thu mnkinj? one pound ,,f soli,1 mattl'r 
in every 6 0 ponnd • or ab~ut JOCI graiua In every t1111d rd gallon 
(or li ,!l7~ grains). 
'fhe ainter uLjectcJ to nnnly is nod !<· \'I) in ODO ssmple the 
fvllo\\·init (>Cr c u compoeitiun; 
I hullffld r papot11>d• i,ol!I 
ti t'" f wai.u 
Limo .......•............... :l:l.~ .•........ 4.ougrniDB. 
li&glll'lliB .................... i. . ... .. .. .. . .!II 
I' r ytl of iron ............. :! . .!........... .l<I 
ulphuric n i•I. •.....•.••.... 13.i ........... b.!!i " 
( 11rhonic oci,I ............... I 0. , .. • • 1 ·• 
'l'r ~ • or 8ilicicndd and &lronlia• •..••••.•••••.•••• 
11. tt 
Which prvllRlily arc c"ntaln ,J in the"" tcr !11 ti, 
J Ii.a ted f tllllft'. f-ou4of,r 
rho11at ,,f lirn •••••••..••.. !l-1.1 .•..••.•. !': :!.'13 
.~nl)'lllllo of limo .............. H ........... . 
.'nlphate c,f m •o ia ......... ~3A ........... l! ·• 
Per ·yd of ir n (cornLined w:tlt 
c rb. n id), tnice of silica and 
trintia .................... 3.!........... .111 
11.!II 
"ii.n of a 
l n II n 
1.:.,, , r n 
r, r Ir 
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an, containC<i........ • . • ......... I oi min rnl mat r. 
oont Plea nL nrt i n w~II. .... .... 17 
ea ws•cr ..••••..•..••....•..••••• 3.S 
l ft. 
· m11rkablo r tho ion ,,f snlphat 
1t tlor • fourths " 1111 of olid 
and nnl_y orrn ~ or • 
nth ry ..-ill be l'r tier I cl iii 
o o lnr "1111101111 1111 nd o n,ako 
of tho wat<'r. 1 cient milt rinl 









... • o. 1, we~:;rliing .•.....•... ............ 35"' gm.mm~ ... 
• ·o. !!, "'"it:lii111; .••.•..•..•....•••..... 341) ;::mu11m,,. 
,. • •J .. 3, ei.:.rLing . . . . . . . • . . . . . . . • . • ... tJ7u grnmmea. 
~ ·,., 4. weiirhiug.... . . • • • • • • • . . . • . • • . . . {i-,. ~ gnuumea. 
Total• •. • ••. - ••••••••.. , . • . • . • • :?3:i!> grammes. 
Tito gre11IC11I p<•rliou Cl,,. 4) WWI iuh•ndcd for un udditiounl oon-
trol ,,f lhe whulo nualy~ia; Lnt l,y nu ncdd~nl liop[Jeninll: whilo l 
WIIJI ~"t in c\osn alt1md1Lncc, il bcc111111i uulit f.,r a •1uon!it&tfre 
exm,omntlon, aml had to i-,,. rt:Mn·ecl ti•r 1111 elabonno <Ja111itatil'<, 
i"':estlgntion.. Tborchy U,o Rmom1t ol' waler n,ul for tbe <pllUlti-
tnh,·n nu.lye,~ wu reduced to 011ly !31)s ramincf, or not quite 3 
pount! , containing cncrnly OAi':.t ll'mmru1•,, or l\bout 'i itraino o( 
11<,lld 1untt"r <ih·ldeu into three •cparnlu 1• ,r icms. 
f very much doubt wl,~thc, 1m 01111IJ I of n liki;, ,rater crnr wa,; 
m11,lu Ufld<•r nafavomblo circnm&t uc , nn<l if the eobse,¾D"lll 
rl' nits, 11enr1l1clf!l' , >huw a gu,nt d<'"rell of n~urnry, it i& due to 
cxoo Ive rnrcfoloe.a in the pr ,.:K.,. uf tho w rk. 
QC.\.LllATlYE A,'.!.J,Y~l:5. 
Tho pr• enco rof lho li,llowing subitaueoa wllS pru,·c.l: 
.\citl•-< 'Hrhoni~ ncid. 
~" I 1,t111ric ncitJ. 
·11 y,.lrnrhlvrie add. 
Nitri,• ueid, a tracl•. 
:--11icic 11cid, faint truce. 
U ,, -Lirnr. 
Mlll!IICSia. 
'od11. 
l'ot 11, trnco by flam,• a s,-cn through blno ::lau. 
1'h<l 11horlc chi contd rwt bo dol<'cloo; neither is it likclv to 
00('.llr in @pring wrltc-r. From l'"rtion. •n. -1, a c,,n,idcrnbl~ am~nnt 
..r limo wa s,•1,11rnted Ai cry tnlircd !l!IJ'•Ulil, t'1is licin , Bnl1ected 
to " 1110 t ecrupnl nta examination by tho blm,·,pipo and uolort>d 
glu~us gave no trnco of eitbN bnry1n or stronHa. T!1e water from 
tho 11rtet0inn W<'ll wu found to c!'lntnin II trncu of 1trcmti11. 
(il".\.NTITATJ\"E AN,\!,\'i;Jt;. 
l"'-1,,,,llt,,. •1 U.. t.,ldl am•ol o/ jlrtd miJJLNI ,nortn-, 
AOer careful o,·nporatiou, tl.io portivu of wah:r . .'o. l loti. 12:l 
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'1'11tllm residu!!'. Xo. '.! let 12· rammes r ",lue, r:,c,rr~•pondin,:: 
to 3.-1 in 10000 water from .),o. I, c-orr I udin •to· ,,IQ in l lOOO 
w~t.cr frnm • · o. 2, 1,,i,ing S.& of miner41 m tter in I of 
water. (;,;) 
n,J;m,,;,,,.q,,. 
~o. :1, of Giil i:nunmcs wnter :iartt .1113 tammee ul ;ml11lut10 
,,f h, ryt11 whitl1 c .,rr,,.pon,l 1,, (. ). 'fhie bi~h Jo •rco of a<'l)arpcy 
wn~ ,,L111in,,d by nhn~t Clll'e 1Lr11l cren with 111 the l''"I'"' l•lalinmo 
, 06 eh. .lo nnaly~i• tof a Henn. n ~ulphnr •prini. 1,ul,);91\ed in 
1hc Tr1111s11c1i<'h <1f tho Academy of '\"ieuns, I ll3, how• a d,H~r• 
eucc ot :! in 111 /1(111 lh1>ngb thu nnlh••r• laad 011 unlimited •upply 
of water, a.II proper appli,.11ccs llnil mneh richer w.ner; k i,lca 
ii t~mtained J•J ptrt! in 10,11011. Fn,111 a lirnitc,1 amvunl t•f ,, tcr 
n,, contaiuin/<' oiu_lif/J. n much wo 11ltaln1•J au m-eunu,y c,f 3 in 
,1.)(11), 00,<45 of 111lpburic nciJ, gi,ing 0.0i in tn,(u • uf w, ter 
/),.J;",,i4a/It, .. "' (.'JJ,,,;.,. 
Portion Xo. 1 Q( 3!0 wamm~• of waler l!'B,-o 0.003~ flTl\mmet 
nf ehlnridc of ailn•r, e<.•rreapoudin. lo, 0.11(10, i,rrlllllWt'II or chlo• 
rinc, givinit 0.11:! in 11110(,0 of rnt~r. 
IA!"'""'' tf n q/ I.IN. 
Pi,rtinu '"o. n t1f GiO ,r;l111111l• f.tl\\'l' fortla·r £1.'22!! t('rorrrnma of 
<>X ,Into of lilllc, lit 21 J • F., corrc!1ior,1lio~ II> 11.o :i 1.:rlltr1111e o( 
liru,•, giving UW in iu,1,01) ol' wat,•r, Thia WM ct1111ir111cd hy 
re.Jucing llro e11mc ilalt to curhont>lc. 
A' rm/Ml•A tt/ JI . 
l'urtlon ~o. 3 of '1i0 i.:r 111111c of 11\•·r g ·e hr t•ho photo of 
m111011i11 11 l'recipita o which ilrietl nt :!12" F., w l~h cl ••.H_3 
•mmm04. .\a tho l'ho!phnto Qf m11i:110 la at thla tcmperntur 1a 
.! MgO. ~\.roO, l'o,*:! (111, it rr ponda to 0. ,:,; g111111111 :I ,,f 
m:t,tl\e it1, or (I. !5 in to,,•oo of wah•r • 
1'11rliun !'Iv. :!, lrentod tlw 1,11110 wny, ~ "· 7 plr<>fplrnt<•, c,,r. 
r · 1, .. 11,linH to Q.(1:.!:H rnairrll'&l11, 11r \J Ii in I 11,l)(JO «>f wa!~r. . • 
Tho ,litforunt·e 1,etwe~ll th,,.~ twn i,,.lc•prt1 ◄ le11t determrnRtrone 11 
01rly 011 c in 1110,,11111 of 1rRttr. Wo 111ny then fully r~ly Ml 11'.o 
1110811 of tho tw, n n•i•rt ;,ntinit llm tr11e ainrourit ol m11g110111a 
l'r •nl, ,·it.: 0.1105 in 10,1~) I uf watur. 
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These dclcr111i111Uiona were further confirmed by tLc oonvlll1!ion 
of 1lu, aho,·c fall iutu i,yn,ph•,sphalo of ma nc,;ia. 
Sod11 wus IICJL directly determined, lmt it wa, found r .. bo 50 little 
Bil to c,,rres1,ond to tbu 6mall ,rnw1111t <,f chlorine foond. \Ye t1w-e-
forc Cu11aitfor it l'rcH•m ill only that prop,;,rtion, ,·iz.: 0.013 in 
lfl,00\J or W tcr, furmiug 1.).(1:l3 ,,f cUurida ,,f •odium (coium,,o 
I It). 
/JiAJ.rillu!IA.,llllftAi.-1~~w~c11Ji,ii1td,a1H, d1.t r#Ulitllllln oJIJit (J.i.rl)w,J,r, Jti'd~ 
The ,odium will bo united w1tl1 chlorine lurming as ,;l.al.cd 
0.03:l 01• chlurido uf svdio,u in H1,011u of willer. 
Tbe anlpharic a'!ld will ta.Im the nmgne ia by prefoTaoee; 0.111 
of e11\phuri• ac,ii fo1111d, re•111irn O. a ,,f 1m1gncsia, forming IJ.21 
eul1,hato ul" mugneai!l te1-som -alt-) in !H,O(!tl of w11t,•r. 
Tlicto 11.H mn;;ncsia dcdnct~•l lrurn tl,o rnca11 11.1115 ,,f all 
rna ,,,~ i" 1:,1111d, lllave U.41;5, which require O.t.T of .-nrb.,uic acid. 
forrnfuj? <>.H;-.1 of e.arl,uuat~ nf m~u ~ ill (111B1!0e:~in tuba). 
Tho l.:.!d liuu, fottod "'•)l•irt:s II !I!> carbfJoic acid, and form 2..2:; 
carbonah• ot' l11nt-. 
T,, k,-, I' il,u l11 t l1rn Mhs in ,vluti,,u rc·quirc• "'' m.hlitiunal 
l\ll1 11u11t uf c11rb,u1ic fif•id c•prn:I to rhtt :i,~i,1 C\lt11l,i1a cl, ,·iz.: '1.IHI for 
1hc ~arl,utmli, 11( limo nu,! ll.51 foi· rho c,1rl,111mto t>f 111ugnc•in; 
ther um I .:..o r,1rbo11ii, llCid lust. ''I'"" thu lmilinc: ul tl10 w,1tllr, a11d 
1lt11d ,!id nut i,11h•r tho &!•lid roai,luu inre 1i¢1 lu1l. 
Fro/JI ti,~ prceed11 " wo ,.,,. thnl tbc t'Olll(oci~iliou of thu wni.·r is 
118 follows: 
J u,nrn, wnt'-'r cont.ai11 : 
Sulphnric 11cid ...• , .......••...•...•.••....... O.Oi 
ltluriuc. • . . . • . • • • • • • • . . . • . • . . • • • • • . • , ...•.. on~ 
LiJIIO ...•.....••.....•.•••.•...•..••.....• • 1.2,: 
1iln!(lW Ill ••..•. • ••• • •••.••••••••••• ••• • ••••••• IJ.1105 
So,Jium •.••.••....•..•••• , ..•....•....•••.•. 1.01:.1 
{]11rbo11ic ncid ........... ., • . . . . .. • . • • • • . . • ••. 1./iuO 
,\ud Im•· •s uf nitric Rud iilicic ncid nnd pull ium. 
T.ital ......•.••.•............•...• ,., ..... :J.,H 
Tho A.t·tuul <foterminntion of the wlu,lc re,hlue gll\o 3./io i11 10,(11() 
w11tN. or ,,nly three in u110 williou 1110«•. 'l'hc -o 111!, ·t.,,ic , WNO 
distrllmtcd 1,1 t,mn tho fol101dng co111pounds: 
lo,ow w11tcr contain: 
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Chloride 9f Bodin111 .................. ........ , .11,033 
'nlpht\le oi ma;:m,;in .......................... {•.21 
Carhvnntc of 11~t1ei,ia •.•. ••••.•••••••••••.••••• ll.l•;;, 
Carbonate ot Ii u-itt. . . . . . . . . . . . . ............... H :l.2:.0 
.. I " I ·,_1!~te ''. puta-.sa ............................ nu-e. 
1 lte1c acid .................................... tmce. 
'1'01al................... . . . . . .............. 3Ai 
(Corb<1nic ecid in bicarhona.te11 1.50, u~t'lipe& 1111 boilinl.(). 
The nature oi' tho folid m1>llor is bust iul\mcd by crtlc11la1ini;i 
trom thu aboYo tho f',.llowing per ecnlll:.?ll c,,m1 .. ,.itlon: 
Chl,,rhlu of fodinm .. . . . . . . . . .•••....• 0. ;J 
Suli,hatu of mngnPi\ll .. .................. :.. t 
( arbon, w 1_,f msgncsiu.. . . . . • . . . ...... - · ,3 ! .3 
C1a.rhonate of lime ..................... nr1 • .2 l<ii.2 
• •ilrnte of potn.aa.. . . • . . . . . . . . . . . .lrace. 
·mcic: acid •..•• , . . • . . . . . • • . • • • • .. . • . .1r11e,,. 
'fota.l .•.......•........•.••..•.• , •. llWl.113 
The agreement l3.47 incteml ur 3.:.o, Rlltl 11111.113 in&tend of 
100.0u~ i,i II j:!;on,I control; but 11• to the lnllt•r, ii 11111~1 l,o bor110 in 
min,! tl111l n ,lnrution to thu muount of a fow I"'' cent can nor he 
aNiJ1>1l in 811 a11111ll •jU!iflliti 0 as hctL, W• re llYKilH\.,I.,: nn•I 111~ two 
wa;.(n~ i11 •l~t~rmitmtione r,n1lly re r•·~tlvcly i;:,·n JO:l 1111<1 tlT, in• 
eh•n,t ot 11111 pur oout. 
l\,r tho aaku of n11 ad•litional •~mtrol, tlni r ·,)nu of pwti II N,1 
2 (:1111 ~r,un111<-ll ,,f \l'at;,r) wwi tr,ontwl with snlphttric ,wi,I, ~\ R 
moon of tw~ wcichin:.(,, c .. ri,-llflOn<ling ,. ry II JI, tlu• r,,1<1111,I 
sul11ha!. wci!?l" I ll.l l:i gri1111m . Chrr, 1,1111ding 10 4.111 In 10.• 0 
wa r. f1u1culating frnfll t1w Lt fouud, \"O •tain 
0.1113 &(u1inn1 1ti,,i ............. O.o:l ulpha1 ,, e •In, 
n 1:05 •magn i g!n,.,. ........ 1. I ulplml ,~f 111n •n•• ! 
l,~11 I.me i:ho .............. 2.iO ulplt.,tu of liu,,•. 
Tot,,1 ur1,lus ••.••••••••••• 4.5 in 111,llolJ wn1, r. Ad••· 
u.lh• found 4.lfl III Jo,CJ11(1 w11!,·r, ,r c,uly o.:l5 le iu lfl,01)\J part!. 
:-\a thu 1,roee • i, ,utun<l ·d wich &light los , 1hi el · u 11~m •111e11l 
Jl!llen· the 11111rc c,,11IJ.lcnc h,,will!( 8Pt•h II IIPIIF. . • , 
Portion~"· 8 ,,.1~ wclgh1•d o Jry chi rid , c:1v1ng II um14r 
<,onhrrna1io1> of ""'' RnAIJsia. Tltn lhc analyeia given, tlrnngb 
ohlRln ••I m1tler ntmo•l dilllcu1l!c , &till d ern lull coulid••nco. 
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y1,op ie f tbo r 11lt or Alt approximat ,,uantltati analy le 
ot tbo w11tcr from the ( uut ['ll!Mll11t Art ia W 11, oh iued 
June, 
In J of ,rat •r wcr found: 
ul1•l111rirJ aci,J .................... , .......... , i.~3 
I.imll .. • • • • • .•• , • • • • • .. .. • . • .. • • ........... r,.il 
· .......... · · ................... 1.31 
f Ir n ............................ O.t.7 
(CAico i)..... . . . . . . • . • . . • . • . • . • . . . l, 3 
• •••••• , .•••••• 16.11 
wat r. 
m y h , mbin I as Ii flow , in W,t~J" 
wnter: 
b 
1111,h te of run 11 in •• , ....................... 4.03 
'ulplinto ,,f lirue......... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .~3 
l nrl,or11llO of lime ••.•••. , ••.•.•.••• , .•.•.•.••• ~--tl 
• rp1io id of iron.. .. • • . .. • • .. . • • • • • . • • .. • o . .,; 
Total. .. • • • . . ., ... ., ..... , ................ l 'j .113 
,,.,. ,/ IA, •f'"l'!I ,it ,.{IA lhl ff/ 11,, tt,t,_ wQ, aNI IM (""1n 
71/1 ,,.. .., 1, )~ 
I{ dndn th 
Ion of fi 3i:! g 
oht in: 
,t tc a tnn,! rd •al, 
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EX.IIlBIT o . 
SUPEHINTE~DE:-IT'S EX111D11' 0"' n~"EI ....... ·--·o -
< ,.,, •· '" -, EXPE,.'iDITL-itl:8 
FilU)I APJUL n, JtiG<l, TU NOV. I, l"4:: • 
CO!lbTBtcl1TIOX l'l°Sl>,-R.EllEll'TS. 
Halan~c from old oonstructic,n accoqnt. .•.. $ !!:l,.f:J 
A.mount •t•propriatod ..... 
Brick sold......... · · · .. · · · .... •. 2;,u,0.111) 
Old !•ipo &vld ••.••• _._.: _ ....... " ' ... · • • • · l3:i,itJ 




Urick ~:~i, 0711,i • 0. ;it f·,;_;,~ .... .. • ...... . 
Lim~, sand, eomeut, and spltlj;_· .·:.·: .'.'.": :.' 
01'(J1111d1 wu.l Fmcinq-
LaJ,,,r ......... .... : . •... 
Lnm~or, uails, nnd !muling ... ·.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'." 
, 'team }•']•11-
r.Jlittr, ..... , .•••.•..•....•..•••...... 
12,501) hrick nae,!, at $tt.'.i0 •...••. . •. 
12,•111<J brick n c,1 nt 3t• · · · · 
Pipo oon,luctortt, lime ,.a~,j · ·•-c· .. · .. · .. " 
R.:ur,Vrir- t '\."' ••••• • ••• • 
Lnl,,., 
5°,000· i,;ici.' ;l~;.j ·i;; · ~ ·,;,;~ ·h~~~.· ~; ,~:~1; 
,,10110 ru1u, l1ao11i11g., .•.....••••..••..•• 
I u1111111, bn,ler, 1,ip<-, frci<>bt,, anJ vuh·Cll 
Ho-i'nintiog wnrJs •..••••. .'. . . · · 
M1rni/urc-
L,1bur .• , 
















f.0-1.lil ll t.51 
'0, 0 
1,2b .00-t\ t,3i'.OO 
l WA no!il'ITAL run TIU ll ~A~'E. 6ii 
Painting and J¥p(liring r,x,f-
Labor ...... ........................ . 'i48.1)0 
Pai nu, oil•. gnlvanizc: I Iron, &c. .•..•..•• 
Oontiogeuclcs. . . . • • • . . . . . . . • . . ....••• 
314.:.11-f. 1,nr.;_34, 
l:?ll,116-f l:W {I,'., 
.A.ppr pnatiou tor ,. aodr wo .......... . 1,,(10.no 
E.'HIHl'l' l). 
i!CTl::Rl,ITF.:mE.'H'S EXHIBJT OF llliCEIPTSA:SD EXPl>lffi1TURF.-l1 
l-"11011 NOYl::mll,:f{ I, 1 \ TO _·oYEltn£n I, lb•~;. 
(rtiK.U.~T • l'f.. -~h n:~n,. - J EC"Klf'111. 
0 h from bnlnnc, ....... , .. .. • • . . .. . . • . 1.i!U.5! 
G 1,h from Aodit,,r ,,f ~tnt, ..••..•...•••• ,:u,0111\00 
(.l h fr,.m t•rivntc patients ............. , • 15,7 2.0R 
Cu h frnm artidc'l aold... .. .. .. . .. .. . ... 1,/i':.!2.18-f~~,7~ .~O 
ltXPL'HIJTUl!.- !-i,. 
1lariea .............................. I 2,5~i.50 
,r ge ................................ 15,12!.!!3 
l'rovf iona ............... , ............. 20, ll.11 
Fncl .. • • . • • .. • . • . .. .. .. .. .. . .. .. . .. G,73~.0-1 
.Light.a. ................... , . . . • . .. • . .. Bi 1.68 
Furniluro and (urni.ehlng. ... .. • . . .. . • .. . :\H7. l 
Dru and medicines,.................. 2,1 i,11:.: 
Fr ights.,........ . .. .. .. . .. .. . .. . . . .. l,'<11tl.:13 
r..,.t;igo and i;• tlonury.................. 2'11.,m 
T,lbrory lllld d,v •ralons ... ,.,............ lir.3.t:, 
Olvlhlng BtHI ,lry i;ooJ ........... , . • .• • G,113,IS 
Ovntlogenci .. .. .... . . . .. .... .. .. .. .. :t,2Stl.l7 
I•'ar,n ••••••••••••••.••••• , • • • • • • • . • • • ~11lJ l..l1 
Stor a........ .. • .. .. .. .. .. • • .. . • • • .. . 0,•1-11 ·3 
Bal. nee............................... 1'<10.011-t 1,72 .SO 
"<mL-TheraappeaN lo be an •rror lo th• F;xblbll of 11,. Cl'rllld aoa Tr a • 
:~,LID ';1.!tfu.,..lh!0~i~!~ .. ':~:l,•~J. ·•T~l~:~:•.!t:~11m:f!1~~~1:.! 
ba•.rc, b(t"n lm1anad on thr.t t.lat..._ "J lrn t-nlrlt'.1 WC'>Uh1 e-rn t\ Ii ,e hl!C'tJ ror.r, Uy 
mild nd It it not !'J' to y ho" U1f'I tnnr o«urro-1. Aeoonlh11 l.o tb" 1.-ook 
the &e!uAl bid.wee on hod ... $1,t:..t ta. hatdld or F .tH, t\tid the l)O()k 1how1 
Lb.al the ffttiwnrd accJ Tre&fJlrt_r accounted f,n the l&ratr t1Ltu. The ptt N:\ 
uhiblll oro, lhenfor., oo 1h11 1, • .i.. 
56 IO\V!. llO!irIT.\L Fort THE IN!"t,.Nll 
St:PERISTE:sTDE.NT'!l FSIJlnIT OF 1u:r.;E11•n, .-1.~'"D F.XPF.:lmJTl7lES 
FUUM NOVE~IBE.R l, JSOO, TO :,;ov.E.,tBEH l, 1€07. 
Ct"tlitlll'iT LU•J<~O'P. HCNJ). - RF.CFWT•. 
Ca,;b from halonce ....... , • . . ... . ...... • l'i.81!1.00 
On.oh from -~ u•litnr of St11te ......•...... Gl,000.00 
Citsh from prh·nto patients •.. , . , ..• , •.•.. 1 H,9itUJJ 
011.t1b from articles 111,ld . • • • . • • • • . . . • . • .• 1,S-ltl. ;.,-,,.,~,1142.r.9 
KXP£NDJTI11lii<, 
f1R111rioa ..•........ , , , . . • • . . . . . , , ..... i ~. <:Cn,r.5 
WRgea ............................... Hl,7iU.34 
T'rnvisionR ......•............... , ...... 23.n:.7.73 
l•'uol........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,0~3.:'lfl 
r,ighte ................••.•..... , . . . . . . 3:U,.51 
Furuit11ro and r1nnishing ...••.........• 4,8h.:l6 
Uri1r.ie 111111 medicines ••• , •. ,............ 1,5•111.:H 
FrclgMs. . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . . . • . . . . . 3, 1;;~.i 5 
T'nst111to nml Atlltinnory........ . . . . . . . . . . r,,c,7~ 
Librory 11nd din•rsi0118.... . . . . . . . . . . . . . . 3,; .-1 i 
Olotbing nml dry goods .•.••....... ,.... r.,on,1.~2 
Cnnti11gencies ........ , .. .. . .. • .. .. .. . . . l.530.45 
l<'rrrm •.•...••• , .•...•••.•••.••• , , •• , • • l.i;.J 21.i 
Storea . ... , ...... , ... , . , . , ... , . .. . . . . . 11l,25SAO 
Uepnirs nnJ improrom~u!il, ...... , •.• ,.. 2,3:hl.,,6 
Bnlaneo, ..... , ••.•••• , •.... , , ..•. , . . . • ll,2-10.3-J. ~~~,lli2.0fi 
N~>Tr: -The c1pe.ndhuTr:, nr 1h1 1""1 , ... ~, would act.-m to be ~<Hil-lJc-rnhlJ aho,e 
lbMf'I ur (rirm~·-r yrar~ Tllr"' 1,,Howin~ i\,,u 11uflki,c,-nLIJ ti.tcr,unt '1)r 111)11.: l. "'fl.le 
numbU nr 1111ti'1.'tH.!' 11 h\·rge.r.. '.!.. 1 he-ro ftfl..• no 011t:1l•udl11g Ul\bilitlt·'\, u In pre• 
Ti(.1-Uti p-ani. 8. ThL-rr1 is 4 mach l•rgu amono~ than here.lofore, ur aoppUtt. QO 
luind I'<·,· ExulWI I'!. 
EXIIIDlT E. 
;:..--;.nm!T m · BUI'PLIES. &c., ON IL:\2"'ll, A.T TilEIR ES'l'DL\TED 
Y.i.LUE. 
40 beef call lo .•...•........ . . , ... . ... • •... t 3,:!4:l.:37 
11 ehco!l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.00 
IOW'.1- RQSI'ITAl, Yon TUE l:t-i>lA..'rn. 
H~ hog11 ..........••. , ..... · · · · · ·•• • · · · •· 
~o eows • .•..••. < ••••••••••••••••••••••••• 
!! yoke working oxen., .. , ........... , • , , , • · 
~' h·l'-S ..•.•..•.••••••••.•..•.••••••••••• 
11 hurt<-6 and 2 mall'~ •• , ................... . 
I-'11rm wagou~, ,:,trts nnd imrlcmcnts. ........• 
Carriage• ..•....••......... , .............• 
11,; bhl:1 S. ,nola.,cs . ..•.•.....•...........• 
23l(l lbs. butter .......................•... 
Funn proJucte .•... , . , . . . . . . ..•....•..•.. 
J 2,500 foct of lnmbur ..• , ...••. , ..•....... , 
H1,011<1 ~bini;les ... , ...........•...•... , ... 
s1~am pipo nn,l tlxtur.,1 ., .............•... , 
\rt•o,l 1111d t'OOl •.•..•.....•..••. , ......... . 


















F.l:ITinIT OF .-1.CUOl":"\1'/l WITIJ IIATU:!'.'T~. llROWf.N'li IlALt\NCF.S 
DUll TO A.."rn FTWl! T!U:n. 
.!mount 11•1~ fro,,, pri,•a/.d p,1/i~t.1-
Ami!nbl<' •. , ............................. . fl.iili,39 
l'nn.-ailahle ............ , ............ , . .. . . • ~:)7.(11 
$~,1104.11\1 
t.mounL o.-erpa1J Ly privnte pntknte., ... , , .. , !!j(l.11:, 
Execs& or amonnis du~ ...................... $1.72,.IH 
s 
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EXHIBIT G . 
ABSTRACT OF TREAsuru:rrs ACCOUNT, FR0:11 NOVElID'ER l, ISM, 




OE'nnoa JOl.tl.t.LTW, Treuurtr. 
Ilnlaoco or caeb on hand ...••..• $1,42l.54 
Dn.. 





A111ouut c,f pa,pnenfg to dnto .. 
l'nid out lo succe&.or, E•lwurd • , 
52,!!-!8.00 
55 l.ltc'i-$5:!, ,~5JiS 
lf. L. E11w.uu,9, Tr< suru. Du. 
J 1113• !!. Amt. recoivcd fr..iro prud~r. !\5Ut · 
Hf•l11 
No,·. l. Alllt. of other r-0eoiptR to dato .. 111,T.5:l.~~-$112,3ll.80 
18~7. Clmlnl. 
Nu,. l. Antonnt of p11ymcn!a to dBto .•• 10:1,IJTU\2 
Ualanco on bnntl... . . . . . . . . . . . 8,2·10.84-!t l 2,:t r_ J .86 
OatQRGE J"""1:Lr~. Dn. 
April R. Do.I. oi olrl conatmction fnnd.. 211.42 
,July !!. A1oou11t of r~ceipts to date.... 3,G •.20- 3,r.:!9.IJ2 
!Ma. <'-..mlN. 
July 2. Arnouut of pnytncnta to date .. 
r. r. Et,.,-.uwa, Trcuuru. on. 
Amount of receipts to dnte.... -$21,!l:JS.21< 
llmt,a. 
160,. 
No,·. I, A1nonnt of payments to dnto .. 
APPIL'DL'. 
A.Dlll~i"lON OF P.\TU:.,,_"TS. 
The 111'1> pr.wiJea for tho adtnie&1011 of two classes of p<1ticnt1, 
viz.: pri.- lo 1r.itic.'lt& 11nd puLlic. The tir&t naUlo.-11·1· to be np-
port~-d t private c~peuse, and tlrn 1econd to ho '"l'l'"rietl hy tho 
proper connty in ,~hich tho pntiont h o legal rC11idcnce. 
AO IT ·~10.s m· I'l'Bl,TC l'A TIB.''nS. 
Puhlic I ,tionta m11y be nJmittod into tloo IJQ5pitnl t,y th" :-;nper-
intcndcnt 111 n tl10 written ccrtiliair ,,f tho County .Tud11:,, o( tho 
oonnty wucro snch 1mticul1 r idc, witb the 1e11\ of rmid rounty 
tbcr lo nttnchcd, ccrti(i in;; tl,at inch paticnla [rm111ir1g them], ll]'<•ll 
duo o oininntiou had huloro hi111, h,1,·o been fonrul lt> ho i11EJ1110, 
flml cwtlwri~i"!J ,aid uperinknd.,,,t ta rtedw and m,d11t,,in tlrtm, 
at th, ,rpm!i!: <if auid rounl!J. [, • ~ d'ction J.lifl. l(e,·, Stat. J r,o.) 
Any cctlzcn of any oouaty in tuo State 111ay iuf.,rnt the O,,uuly 
,T udgo tl,nt there are inssi,e per ons within tho c,,nnty uue,!iug 
care and 11ttc11tion ; and wh u , informed, tho Oo1111ty ,I mlgo will 
itnmodi tcly on! r nu l11,· tl •ation of tho en l', AA tt••111irl'•l liy law, 
au,I the upcrinten1lent. u1 u rccci,·ing rru1 r l•l'licnti n, together 
with II copy of certilieat nt iuMnity and nuswera to r111P.)lhona in 
encl, , will lmme<li11tcly notily tLo prup~r p,·r1<111• when, or 
wlwtl,ur "' 11011 tile ymtlont can be ,!milted. T~~ J/,,,pit,.,l I :ntJ 
alr((ld!J ,tilled, chronic ca ea mt/JI ,iot l.trt,,fkr I,. , 11/ to it, u11leu 
jil'8t reg11forly or<iual l,y /J.,i S"pmufe,,d.·,il i11 racl, mse, U11 11:~ may 
l~rt1,ffLr b~ oUiv«l I.J rtjiue cJ.l'(,ni~, incural,l p,1/i.mt,, in ord~r 
tl,,at r cent, !!11ral,l~ <"'''" 11111y /,c ,1,lmitu,I. .-ltt rit>11 to t!,i, ,.,,1;,,. 
m<1p •aw tluJ .-.rJiet110 ,'.fa usd~u juum '.I to /.I,~ ll<Mpiu1l ,oilli 
cAru11i ea, a. 
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All rrc1mt C'll/!8'1 will nlway" bo promptly admitted wilho11I prn• 
.,iomj notice, necomptu1ied by the llect'-"'lllrl lcgru papen'. 
cr.onmrn. 
All 11atic1111! •1wold eomo to the Ilo•pitnl prol'ided 11ith n g<>ad, 
&nl,,tautin! Sll]'ply Qf clo,thing, ,veil selc.:lc J, nc:itly mnile, imd 
nnfliciant in •J!liLntity to allurd freqnenl clmnircs. Timre mus\ bo, 
8JI re•11ilrod hy law, fur a molt, pnticut Ill Jeru;t tlmm new ahirts, 11 
nc,w mul anbstnntial cont, ,·est, two pail'll of pnntaloona c,( wvolen 
r:foll1, three pnirs ot socks, 11 bla~k or •lark stock or crarat, t ;ro 
p<>eht 1,imdkcrcbieli,, n guod hot 1•r cap, a pnir of new shoes or 
b,,ot@, 1111d n pair of •lipper,i. furn fon1nle, in nddition to the ~ame 
•11111.ntity ot nmler-g11ruumt~, ,ho<,a and &!oekinJ?<, tborc ,hsl1 lJo 
• t11•n WtKllcn puttic,,at8 c,t skirt•. tl1reo gooil dre881>P1 n t'l<•nk or 
slrnwl, nu,I I\ 1lc,cen bonuct. l al,• , eutli clotliio" Le delh-cred to 
1110 Sn1,~rinlcmlont in gu,,d order, lw d11\ll not bo t1ound lo r11ceiro 
lhu pnllcnl. 
t..DMl~SION OF l'nl\".\.TE I'A'ilJ::!qTlc'. 
Pri,•nle pnlicnta nmy 1,o admittQd without,nn.r other legol proc1;sa 
lhmn tho follo1dng: Auy r</h\li"e, gnarJi1111 or frioncl ,,r tho p ticnt 
tnRy lilo wlrh thw 1,;n)ll>rinlundenl o cerlltlcut,, from Romo roapoct-
aL!o l'hyilei1111 11, to the litcl ol' in~1u,lty-11 writton r~•1no t t'mm 11 
rolotl rn, l"riciul, ,,r gr1anlian, and 1111 ohli.,,ation, JUI fulluwa: 
I ham seen nnd ,-umined . . . . . . . . . . . . . ... and bulieve ..... 
to ho it16llt1ij. 
.......•............ , )f. D. 
................ , t (l. 
APPLICATION.• 
I rc.-111oat tbst the abo'l'o-nnmed .......•........••.. may be 
nd111il!t"t.l Ill! n paticut Into tho Iowa llo,pltsl for the Insane. 
..................... 1 IJ. 
• 'l'u he .ianed by lhe !JtWdlaJJ, n,lllllvc or Crlood, 
Ill 
OllLlGATION.• 
111 C(lr.sid rntlnn of ••••..•• , ............... Lein.; admit:,•d a 
pri\'alq patie1,t ii,10 tl1u llospltul !or tile i,n;ru•, lvc:11,•,l nt )fo11nl 
l'Jens11ul, llt uur rtq,11 st. WI.', the n11Mr,lgne1l, juintly nn,l ,~, cl'illll:, 
pr,,mi,io nud •~reo to p1ty AAitl ll11q,itnl, to thu :-rew-,ml 11.i,•rcol, ur 
.aid U,,spi1al, quar!t·rlr, 011 the lir.t ,la1 a ,,f .r "-111ury, ,\pril, ,loly 
33J ( I.tuber, with inter I nt lc11 pt>r c.-ent ,lftc.'r Patil rl11y" r,•! 11ect· 
inily, the ,ote of l,llartl rlclcnuin~,l l,y tl,e Jl .. r,rd .,f 'l'rn t~"11 of 
e$iJ lfotpitnl, · w I rovide or p~y fur 11!1 rr,p1ia.lo "1otui11i:, nod 
otl1 · thing-a neccsury ,,r pr,ipcr for the h,· 11 . .h and e-indort of ;mW 
p11tk,1t: t, ro1110,· HM puti~u• wlam disch11.q0tl; tn rcimhnra" 
funeral ,·xpeu~c, in e.u o of d 11.Lb; 11nd if remo,·cd urwnr~d, 11,."llln.t 
1uo ~,h icu nf t.1,e Sopcri11tcud~11t, l,<,f>re 11w c..:pimti,,u nf tho 
three c.,lendRr m<•11ll1e, 1,, pay hC11ud fnr tl,irfrcn wcl'h, nml nl•o 
t» lud(!u111ify lllli lloap1t11l for all <'Xf'llllll uf ,nit. wl1id1 it muy 
ine11r i11 cglll" '.ing llliiJ Lill~ uf boll.l'tl, ;inpplic, nnd fo1wr11l chllrgc'f..; 
1h11 •~me '" be lurhitlc,I in llw dam ;es to \Ju rcco\'erct.l in a11ch 
~uit. 
Witn sour hands tl>i& ........ day of. ........... !~~ .. 
Ql."ESTJOSS Tu DE A.'S\l'EHEO, ,hi. 
lt slt II b tho tluty uf th,• ruinth·~R or frio11d1 tu11di11sr 1,ri\'3!,i 
pati~ul• tv the lI •ilpiml with tho lll<l\i5tllnco or 1L.~ir li1111ily 11l1y~i-
ci1rn, :rnd 1ho tlo1mty .r 111li;,• Gl'nding p11blil' p11til•11te with •nch 
11Ml•tR11C(J n 110 111ay l,11 ablu lll out11io, to ann,•:it foll m,d !'rcl'ibe 
110&1vcrs w a, m1111y of tho folluwiu~ ,,u~.11tio1,, n, nr,, npplicabl~ 
to the t'Af ., :Lill! f rwartl llio ,1111,0 tu thu Snpniulcmfout. 
lat. \'lint is tuo 1,11ticul's uamo u11J "-"U I • furi~d or aiugl~ I 
If chiuh 11, \w, n:iauy I 
~-1. Wbcr~ ·,,·w tho 1or.tie11t IJ ru? 
3J. \\'!icrc is 1,le (••• her/ l'l~cc ,,t' n•-i<l(ac 
.Jell. \\'h. L h ... , hcctt lhu p11tio11l'd vccu11111io11, anJ n•putcd J>l1• 
c,inint·y drc,uu!•noc l 
• 1:i.• abtln, olilio;ollan lo 1 .. <luly ~nllleil by 1btt Coool)'JRdgc ,r 'l,rk ~r lb 
Di,trtci C1rnn ol lbu counly ... tu:.m ~UC''i p11Huul rr•t~h lbnt lb,o 1i,tr1LI uo lt'-··,o,:J 
&O(t tt"tptJhllb' v• ~flit nn f ilblr. lll P•Y 11111y n,111h11t rui:tlJI h ••·1Ju<lgfld aw11n~, 
llietu by I :1UMJO uf Lhch •lgnlug l.1C11 (lbU.¥•LlvP. •Ci.I U11U lblt'lr 1J naluhl •rt. 
gemt,n,,. r Tt.o rite o! boud for 1••ll•uls !tom lo"• I tl pu ,. .. 1<. 
!OWA HO:,Pll'A.L FOR TIIE ISS.L.._E. 
5th. When were tho linL aymptornl! of tho dieeall6 manifeated, 
!llld i11 what way i 
Arlt. l& thia rbe 61'!1t otlack 1 If DO!:, when did ot.hcrs -,ecru-, 
and wlmt Wl18 Lbcir durBLion i 
7lh. Dol'9 tho di,casc appear to l,c iocrell,!ling, decreasing, or 
~tatimmry I 
Mh. 1 tbo di&ollJlo v&ri11ble, and uo thoro rational inturvale t 
Ir eo, ,L, tlwy o<:enr nt regular 1,criods I 
(/Lh. 1111~0 any t:banges occurrod io lho condition of tho mind 
or l,,lliJ si ueo I ho all11ck I 
llltli. On wbnt suL,iect, or in wl1Bt way, is derangewent 1IOtO 
manifoetcd ! h lhoro nny perm1rner1t hnllucinatiun 1 
JI th. Jfn~ tlii, patient ~bown any dlep,1aition to i11jnro others 
and If so, wna it from eo.Jden p,rn1i<>11 or prc111odi111ti 011 l 
l!!tli. 11 suiciilo ever Leen ntl!,rnpte,I ! Ir 1w, iu whnt ,ny I 
le the prnp.moity 1win ncti,·e I 
13th. Ia thnrc n di,posillou to !llthy habit~, d<.!Struct1on ttf o1otb-
inj!;, br«itldn, ghiM, ~\:e. 
l !tli. Wl,at rclati ges, inclmling grand-parenlll and co1tijil11, hat>o 
lie••n iueaull i 
llitl1. Di,1 tho patient manifo&t o.oy peculi&ritios of temper, 
b.abits, ,lispo"ition or pnnnill!, bofuro tho scc~9sion of lhe disea.io 
-sny prcJ,,min1mt pllo"<Bion, roligiuoR imprellliu11R, ,\:c. I 
11\1h. Was tho pationt u,·er ad,iictcil to intemperance iu MY 
form, <l:c. l 
17th, Urui the 1mtiont ht'cll eobject tu any bodily disease l epi-
lepsy, •upprUBl'ed cmptio1.1~, disc.hw:ges of sorce, Pr e\'cr bnd any 
l11jn ry of tho head t 
1Mb. llas reatrainl or conlincm,:mt been cmployc,11 Ir ao, of 
-what kind 1rnri hnw long I 
Ultb. What iR 111pposed to ho tl10 c11uM of tho di~e1111c I 
20lh. Whnt tr.,atmout liu been pul'tlued for the rcliuf of tho 
patiuut l Mention pnrticalare, and the effects. 
!lt•t. Stnto AUY matter Bllpposed ro havo any bearing ou the 
No icllot Rl1all bo Admitted iuto lhe Ilospital. 
Seer ion l-13\;, lfodscd SIRtntes ,1f lSIJ11, provido, that "ifnt any 
timo it bocmnea nccc 11ary, for w&ut of lutJW or other cun~e, in the 
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g-enl'rnl rocopti<,11 <•f patient& into tbo U pita!, seloction sball bo 
made ns follo\\"B: 
1. P.occnt clllle~. •· ~., <'•· es of 1,lES tba.n ooc yenr'~ darn Hon, 
shall h,wo Um prcforcnca ornr all olhcn. 
2. l 'hniuio ca509, i. c., whc1u the d,&<lllBe ut more than one 
yl!Br·• dnrulion, pr~ilPutlng tha mi'i\t fa,·ornble pr<>apcNt for roo vury1 
ahall next I,,, l'roforrcil, 
3. Tb061J for whom applit'lilion baa bc,m lvngoal <>ll lllu, otbor 
thin,, being c,pinl, ah11ll next l,o proforriiil.'' 
·1u1. 143:J. .. Each connty shall he entitled l<> send pntiunt.,i to 
!lie ll•>&Jlilti! in tho pruportion of inaane pur, .. 111 io the c,rn11ty, nnd 
in CIISO thnt all Ll,o insnnu who 111ny pply for aJ,uisslon, er.an not for 
eomc MU e b-, 11cru11111H!dnt._,i, thN1 in 1ho s"lootion ot' plltienli<, tho 
pro• isione of this $Oclinn nlU11I be r(•g11.rdod, eelccting au~I, nn n111y 
Lo ndullttod 11 hj~ct to tho pro,·iaiune uf acct! n ll•J of lhiB ad.'' 
In accor,l, ""o t i1h the llbo•u pr,wisioue, ruo111 will 11I wnye he 
promplly made for I.be admissinn of nll recent cnee~. 
All cornmnnicaliuns ehoold Le direcwd to Dr . .l'ILl.illi !1ANYl!lY1 
Su1>crfotoud1,nt. llt. Plensant, Iowa. 
10\YA HOSPITAL Pon TUE l:N!!A.NE,} 
Moun l'L.llUAKT, low.\, llt.'1...<etubtr HJ1 lb07~ 
S111:-0n bohnlf of thu TI,,nrd of Trustoos nf tho low11 UoApRal 
for tho lnsnnu, I hu\'O lbo hon<1r b~ruwith to lrno~rnit tu you thou 
Ft1ortli lliennlnl Rcp,",rt, together with the Heport of the Su µ,•rin-
teudcut, 11nd vnrlons st11titti1ml 11nd oll,~r oxhil,iu,, showiug tho 
or,cniti.,n1 of the pll!lt tw,, ,Ylllll1l, aud lbo p!'Wlonl conditiu11 of tho 
lustltnlion. 
1 l,11,·o 11111 Louor lo b11, 
V,iry rcsp~ctfully, 
Your otic,litint ~••~vant, 
To 1.11! Ex...,llenc7, Wu.u.ur r. 8T<,n, 
..\L\RTJN 1. :ED\V' Alms, 
S,'Crel.nry or tlrn Iloard. 
• O<,rm>vr of lbo ISIAI.I or lo-
O! 10 A IIO:, ITAi. P'Ull THE I "·'·. ~ 
1t1:1·onT OF nm RO.\lW OF TH TEES. 
To /1,'1 /-:.C, 11.-ne!J, ll'in. )!. 't,mf', t,1, t· , r r:f tl,d 'l<tld e>/ !<Jll:<J: 
W'ith rcmemlmu eo of the dq,end.,nce of all cln • nd conJi-
tivn of 10cu nn tho \l'itw1 a11,l nornlcnl l!uln i,f tho l n\n;;rst', 
anJ with i::rutitu lo for tho pr, p ri1y <'ujn~- 1 by the 1ieo1 I ,f the 
~tRIC•, 1 nd hy tl,c in titotiou under their ear,', rho 'l'rus.rece of tb 
1, wn 11 1,irnl tr tl,o Iu.n11c r, r ctfdly uLn,\t lo JDnr Elcel-
lency tht•ir F,,urth Biennial l:oport, nrcomp.inieJ l•J' the l'~pMt of 
tho "JI rill! rnlcnl of tllc II ep!r11I, a11J a1111ialit.!al anti 'tbcr 
clbibi • ahuwlng tho pcrati• n and re nit~ o the 1111>· tw11 ) Clll'II, 
the pre cot oondlti n t tlie In tltntiou, an,I the noticipftted uecJ1 
of th fuluru. 
Uy nu ac• of th I, 11 ral ,\ ·11,bly uf the lat~, appn:~cd • C~rch 
31, 1 en, tho 11111 ,,f 2i1JliO, waa n1•1'• prmrwl t ,r rnnoua 
lmpro,·emcnts nnd r I :r 11amu I in thu ,c:. ,\II tliis eum, 
0.,1.-...·1, ln, , I, 00 appn,priatcd for light!n••, ~ut , b :i o.,p ".~ d 
for other purpo t 1111111 l, 11 eliown by I.. lulnt l:, a(:CQ!Ojl llJ 1111,C 
this r port. 
Aa tlio 11p1•rt>priutlou for lightln • 
on ,un of • ri e in pri , for the u tril tlnu nf nch 
1,01 • 11 w,1ultl ho tic ded to me t !ho wnnu ul tlm Ho pita!, ii 
,8 tlu,11i1ht L, t In RW it the fur1h1•r ctiun of lho lugialntum 
l,cf r making any o pc11dit11r for tho puq ~- Tl1i& ,.o rcgn,t, 
bccirn c of th" d 11 • r, grc. h·r or I· • , tlcrulunt up<m RI ord[u r1 
111ethuds 111 II hting such n C•tabliehmcnt. We trn t th t thu 
Ge 11unil .\ cmLly -.nil 111 l;o uch pro,·iaiur\ i~r the J urp e ue 
will urrnl,le tho &11rJ, at t!.io • rlic t pouH,I day, It• rnako the 
uccc• ry urr1111grin nta f, r lii;htiug !Le ho pil.u with µ , on tho 
tuu&I ap1•ro, ,J plan. 
Th 11 .. ,mJ n,, t l,cnrtilf hul l'ilU lho ron,. rka ot !Ir. I' nncy ir. 
hla rei,ort, toocl1i11,. tlic char .eter cl tbt.! ha1 roYeu,oots 11111,lc in 
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making inch ppro-
ly pie tho improve111cnt1 in 
th or I , 1uul wirh the uew 
ar water Th Jruinage and 
all th . d ired. Th u~w 
• undertaken witb re& .onahle hi,pea of 
Ill e appreh n!iuu thnt thi, re ult, iu 
IIO ·ntir, ly IRliafactory. We tt !MM tho 
I' ·• Tl,e •~- r,·olr B!'!J('llr& tu be aA 
I"' • o kiuJ wdl ~an be, and the rnacliin ry 
and arrangcm t,~l "ith it, · m complete. The e,pcri• 
anco f the I e"ince that tho resenoir will li11IJ 
'JIIIIHti y uf nt, with what may he ul, in ti Ir m ll1e 
r f of tllo Ii >111 c,ccn ional lh:hL rain , to 111pply the 
!lo pitnl for in 11tl,11. Tho <Jlllllity of tLu w•t r , 
oblainr-J ia exc;,l:tiut, anti it rcma,11 · in tl,o r~vir, thr ugh thu 
h, •l au mer • • reru · ►Dr !lktt.t. 
To tbie ,-o e f uineJ I•.• nmiark, that tlw 
1-eri ti n a th r impro,·t1nente BrD d11r, 
'l"cry muc!.i, t tl,cir C<1D•tructinn, 111d 
pcclally 1, a ,t anpcrvi Ion of 1111 ti, ir 
d · 11ll~, 11 ti I nrundont. 
For million io d1!111il io r~r,I I.O tho ncrnl wRnag •mcnt 
f tho • • ly tl10 I rntio and resulta-ti11a11• 
cial ar, ean, tu~thcr witl, ita 1•r •nl 
co11,li1i, o II r.l r f r to the lenJcd 
110•! a OIi t, ar,J th Bt11ilitil"lll 111111 
oilier 
'fh o, that tho 111p rint n,!. 
e110y •% hua l,e II in faithtul 
aud c,,mp t mple ja th • wl1il wo 
r n,umber the :. J. Pa I reon, and the 
failhfol !Ab ni with l,1111, Ill peak in l,i •h terme 
of the dcn,liil xccotlvo ability ol tlao ,,re nl , Uf'('r-
iotond nt, Dr c ·; f at~hful r.-are aml 
unfailing 6Jelity anJ 1ywp11th) vi th tru11, Mn .. lartha 
W. I or ahilit nt ,\ iMant l'by-
1icia11 II. tint llr. n rl(e W. 
ud d uf I tru,l't1·orthine' and 
G6 JO 
lld I ty, in th ' of 
,I I Rtl CIII( T 
1111I emplo her er, 
r larlty, ad nd 
v ry fully uLsenP.d by nil 
• '11rd io th 
tho d bll 
I 1tly 
it t ion 
~ m 
bent to lini on inch ID nil 
and r I it 10 
fill ach aad 
human! 1 eat, 
m ~ 
y ,I dol-
t ~ ili 
t 111 and 
i aJ • 
11 y the "I' ra 
Ill' in connoction with 11!1 i0li0ty1 
c:nro an; · • · • ialty -ll 
wltl ar ind! pen 
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, I Ile 
to meet 
(j l \ IW➔l'lT.\L F R TR 
I • • • I iD on of 
I m- n , od-
i o arr thi 
h• , me 01 
m • Thia w 
P"' i I hink, b l ti-
utirn. 
In view of this wb,,lo 0111tt.er, tbe lh rJ re I' tfolly enl11nit, f,,r 
the II i<I ti,,n o.f the Geo ral .\. cmbly, tho following Ul{· 
· tho approsclain~ ion, fur 
ti n will make room for 
I ach extuo i n woul ire 
r . ishoulcl acti II o uh-
t hon fi ur y m pee 
o bo hnd. [n th n 
c:e. 
, at i mi provid Ii r the 
r pita! f.,r t uml the por h o of 
■ite tlrnrc•lor. Surh lvca iuu auu e wvul,I m to bc only 
a ,111 tion of tiruo. The earlier tho !,,calion, tho b1:ttcr will bo 







an iru-titu vi 
va · ite 
uc · he 
u vf anothQr IIDl'pltal 11 pr cnt.cd with 
uition, m y rn t d manJ. 
Ill·~ t ,r thi U<11ptllll wonl,I 
about 11ev nty• 11111'9, 
m A n ITAL n Ttl 
to wit: 
!'or nd ft. tnr,, .•..•.••.•••••••. 
1-,.or i Jg' r110111 ••••••••••• , •••.•.•• 
For ••.••••..•••.•••..•.••..••... 
1-<,r n rodn , gronnd •••.••.•..••• 
l or grounds •..•••....•.••••••.•••••• 
For barn ........................ .•.•.•...... 
l'or · · •••••...•...•.••....•...•...•.. 
For of !And ........................ .. 
For cl ........................... .. 
. o I t J>Pl'IIO 
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of l'11b r th ITni r < 
I' r gr , ie 
e,linl t In 
• • thclr 11~ • 
· ,out 
Tho l11we of !Iii m n nt c,f l 
n the If pita! : I' ,I public 
I ny b commit! ,! I a l'rivBI 
by nny r •latl•e, friend or i;nar y r• limiuary ex, 
aminati a bate\' r u to bia o are auail by 
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meut Id rnug,·n1cut, well u liy any l,oJily di t!Mt', wo natu-
rally fall int<> the charico uf oi.r family and friends; natur11l II ec-
tiou la a plod •o that wu 1,a\l l,o trcatud kiudly, and that 110 ad. 
van :.:u or o'1r helpl nosa 'I\ ill loo taken for our injury ; 11nd It 
lllilJ sclJum l.,o Ull fu to 1mtrnst tho in nno to tho en todv <>f' their 
family llD<I fri nd,. llnt wo kn<iw that C6 have occur;oJ whc-r 
r ·I th and friends ha<e been Ir chcr\ln und deaf to th vviee 
of 11al11r I nlf ctiun. aoJ e,-cn If• that of homanity; 11ml u man, 
even in thu boanm of h!A famil7, bllll eouictim fonn,J him elf 
a1oong thieve, and robbers. 1-'or ;;och ca the I. w aboul<J pro-
vido. It la indcod trm', that under tho cxi ting Lsw a vcrll<ln un-
ju tly co111inu,l in tho lf pi 11 remedy in the wriL or A,,1, a 
oorp1111: hut under thl · min · hia e nit,r, which 
11,ould pre de his hon i mado at Li r j. 
ilenc , 1111,lcr eircum le v ·y of tho truth, 
mu t k placo nt a Iii r circnm t, 11ces 
uafAvurl\\ilo L<J II prop rJ, In ~ni1y ,f tho 
1uppo J Inoa ic elw h ht, previ n& to 
adu,i 'no. Ir be be e, fri 11d& or guor-
rli1111 n hove n .. 11, their action than tho nf bn-
111nui1y. lu th opinlou c.f tho Tru t eB, ti, law ab uld Lo eo 
ame11dod ll8 tu require thllL no pri,·ate ,,aticnt shall bu mlmittcd to 
the IJ pita! without 11,c rliti to of II r p !al.le p cticin phy-
1cinn, hu a.hull l"'r1on11ll,r It vo oxami1u,,I tho n1•11<nctl lnnatic, 
tlmt ho i itt one, nn,J I\ prover 1ubjocL for cu t• 
1uent iu ti tol. .\n<l tho physician wh, i-
natir)n ho · by tho Gount_r J nd e 
Str 1•hJ iclnu In cortlty t t 
n ii ion lo l · 
r eqnir tw 
ly. But th 
I Ing tho npplit'8tlou fo of 
t hink t.bnt tho app<> 
nn by tho Cvunty ,I udgc is n ish 
c • inst tho improper c uliuc ns in 
th 
II· the pr nt 111 public pnti ute can nvl be cut to the IInepi• 
tol nnl • Loy it formal trinl Lefore tho Oounty .Jori" , it b be n 
dut •runueJ that thoy are In ,,.., llut facts h ve c mo to the 
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which vc that tho 
v tho propc I fr~ ,1111, 
nrity ai:ht 1 111 L iu~ 
imp r rly led I lb II "· tlio h,•. 
l, .. 111,I rc<Jniro tbat tho { 00111,· 1Ju1t tlwru 
tho unt all RJ•t ,iut 
11 ., pcnon u r u! r-
au,I the o ,es nt tho 
the t wn hip Inn tic re-
nally O.'t min I re,!ni Ito 
a iriee in rl.d11tion 1.., bis nnd r~port 
1, I a r , 2d, whether ho 
i to r h• ulhcre; .hl, 
w Is t · 11 ptlhlu ol ,,i,re 
ti It ,lt11l rh,1h, r, If l,o i in-
n! lily •d I' r ,ud ll!'li<•rted 
be of c,piui n thnt 
!Jo 1•it11I, hu hAII 
him anJ end l,im 





,t lo l 
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l' \H! reco~~rcd 
o pcrint nd~nt 
11.tl nud<!l' tr l• 
11 t" 1 r ,·cry i• 
licatior. ,r lriuud I loo 
• F cllitics r.,r ~ ut ]'lllitnl• 
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ruay ho fort her extended, by granting juriodiction npon thie ~111,jec,t, 
to th,. Ouo11ty ,JudJle of H~nry c•.,nnty, "bero the II pita! is 
Joeat,:d, 1111d lo the Uiatrict J 111lge, while Loldi11" court io the »ame 
«•uul)'. IJfl<'U application bciug madu to "ithcr .,f thU11e .Tndges, 
re11re.se11li11g that a p~r. on conlinod In the Iln•1•ital i nnju•tly 
dcprivud ul' hi• liliorty, let hi,n appuint a com,ni;;sioo of throo 
perHone, one nf who,,, ahaH be R rl'gular pructicin;.: 1•hy,ician, which 
oommi-~i,,o ehall )'or,nnully oumino tlrn pnllout 1m1l report l'I the 
J odgc lhuir opinion c,me11mlng hi, m~nt.tl c.,nditioo. H upon this 
report, tho ,lndjt'O ehall La r,f opl,1ion that llm patient is not insane, 
he 1h8ll ordur Lim to Lo di.charged. A &i111il11r prOCl:lll may be 
iii lil11l~d in tho ca,u ,,f a p1tient rl'prt<Sentud t ho incnrnb!e 11nd 
Larmles111 whone,·er hie relatives or friuud uiny apply 1:1r hls 
cu~t,1,ly. 
.Many lnnatics may, d11ubtl d, ho maintaiuc,l at I , co t at 
lwme, or in C<ltmty poor-bune,e~ than in the lln!l'ital; tb!d will 
1upply a 111otil·o t,, couuti~ to 111,glnct to cc•o10111it their itiaano 
pllnporr, l\nrl to ro!,.tirns t,, an,i,I ften<ling pri,·Rto p•tionts t,, tho 
llospitnl; ii will, iu !ued, be nn inducornen1 lvr th III to romuve 
lunotlc. Alrc11dy I here; in fa.at. all ihe loualteo iu tho Uospital may 
Lo rc,uoved by reloti<c.., 1>xo,apt six or eo~eu wht1 h111·e l,,:en 
11c11nittud "I' m11rdor 011 the gronnd of insanity- fur thi, Liw pro. 
,ide• lh11t "the rol11li1•u;, of any i1111Boo pol'llou 1li~ll, io all en.sill!, 
havo tho ri~l,t to I.Rko charge of and keo1• Hid !11,ano por,;on or 
pcr,.mA II' thoy de 1ro "u to do:' Tlll'ru i•, tlwrt'fc;rn, nnd 1,rolu1b!J 
alway~ will bo R Mn~idernblo nnmher of lnnntic~ rc&id,ml in 
r,uui!iCII nn,I in P'"ir-lt,,na~. For thu o lttnntie,, oeitlrnr ttw lnw 
or tbu Hospital affords 1111y relief or pn,tection. ,\. mAu att.aeked 
by rccont i1111Anily, wt, .. l,y rcm.,Jial trealrnont in tho Uvspitlll 
might eoon b.i rlltllon .. 1 to bis right miurJ, may iud~od Le ;,um-
moned lwforo thu C,,unty ,l nJJe, und u1-Jero.l tu bu aent to the 
H •Mpitnl, hut hi& rolativ~. ml\y •i,po11r ll!IY forbid it, and take him 
lot., thuir c,utudy und keop him with,,ut rcmc,iial truatmcnt till 
ho lw~omoB iucmmLty ln11aoe. .A lur,atic may he irupris,,nud and 
iuhmnan\y troat~d by Li~ rclalivca; the Ouunty Judge may take him 
fNm lhoir cu.study aud eornmit him to the n, ... pl!al; l,ul tho 
inhuman roh1tlvo may pnr,;110 hhu nud toar bl111 frum tlu1 c..>1111',,rte 
c,f lhe ll1 1p!tnl, a111l ■nbjeet hint •~•lr1 to im11riftonment and crc11l 
lreatmunt, nod tbo law atford1 no nm1cdy. It i■ troc, tho Cuuoty 
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,lud·•1> mnr in Lia ,l!scrl'tion. or the 'uporiulcndcot, bt r.Rs~ the 
tun :ill ia ;e'rn J..-ed fr11rn the Ifospital, r qniro .1 boud "c,mdiliuncd 
for bi pMper and mfo koo1,i1,g." Bnt mch a h,md 1.-ould be 
wort.lit 5 t,, 1,mtecl tho 1'11,atiu t'r~111 era lty. 'WorlWc,s,- 1° pro-
toot n citiz:011 from any injoty tl.e i11o11110 mall 11,i~ht i11tlict. It 
111i11:bt p-ibly in,1etnniry the w1H1t.)· fur any 01ponoc, it might 
iuc11r in bi• ,apr rt. 'flu> Tru,t g deem it ad,,l1111hlu !hat llio b.w 
bo1tld t,o s,, 11111eoJuJ fi.11 t,, ltml.L the right of rolaUr l" remc..-o 
public petiont• from tbe IL•>•pilal t,, ench Ill! are incut'll.lolu and 
harm!~ •, anJ thot for tho l'rotecliou of thi~ r!MP of lnrmtica who 
018y ho r 'id~nt in i•rivatu f'amili...s, or cnnlioud in rioor-bon•ea. tho 
law h ,111,l µrovide, that if it ball ho ma.Jo lo appear to thu Conoly 
,ltttl~e of Rny c ... unty, that any a11ol1 l11natie ia ■obj cte,l to cruel 
1ro11tnuml or is ,nauifo,tly s1111',•ring for tlu, want of prop<•r care, he 
shnll or,Jer ud, lonatic lo be c11m111ittr,I tn tlio !lo )•ital. 
Tho terw "relntke" u u in the \,aw i& ~cry iuclttinite, a11J 
applies lo indhiJuala in a \'eml ditl' ·r,.mt de~re ,,f r~latiaMhip_: 
Lbo !11w <>u~ht fi>r nb1·io11s tllaton , to dctor1111uo dctinitcly tbe I'"· 
11rily of cl~im of rcl11th·o.; vf ditforunl du.:r ca. 
It sumeti,uo. happens th11t p<1rlie& who hBt'O t,lo\ib"8led them• 
ochca to aupporl, in 1h11 lloJpital, prhate patient! be\on11ing lo 
l'articillm· ~-oootica of the i-!ate, heoom11 uunble to do so, or diepoae 
r,f Lheir prnp,'tly"" that m,thiog can \)ll rcoo1·orNI frr,m Lhmn, and 
fail to make payment n<'OOrdiug lo their Rtipolal.lo111, and the 
patients ere c•,111W<1oe11tly left in tho Uoapital, ,,bw-11:••ble to 110 
J>ILrty frutn wh11m rompen 1tiou ca11 l,u reco..-ored. II 1da1• 1ome-
1lmeJ! happt'n• that inuno 1111rso11s wl1u havo hoeu r,,und 11·a11dc:,r-
lng ol,out, without any known place of reaitlc11l'e, uro 5eut to tho 
II011j1ilal, ILi' 1•ublic paticnll', fn,m tlrn co1inties wlicm tl,ey may 
happen to l,o ti,uuJ, and it i1 af'lcrwu~ .-rta~ne,l that their. reel• 
,ic11eo iii iu wmo ntber conntv or the t•h•, or 111 wme otbur !itnto. 
Al ~cem1 t,, tbo llo&rtl, eom; 1•rovi1i<,11 Df lu1,- &bould loo ••naclt•d, 
Ly I irt,rn !!( which 111cb pat ion ts m11y lJ-O mtLdO ft ohnrg11 ou their 
r~ pectirn countie!. with1111t Ibo trc,11blo and OX("ln!e uf tlrst r~turn-
ing tbmn t,, eucl1 couutiee, if they hclong lo this Stnto; nod if not 1 
thou t<• the Stale from wl1l,r1co they cnmo. 
Iu ardor to cnal,le tlw D,,~rd lo au\! lhouucl.,·1111 o!' tho hone• 
llch,I rcsulta or 11,e e1<pcrfo11cu nf othnr I netitulio111 for tho T r:t1aae, 
tltuy ha~o thought advisnbk, occaeio11111ly, 111 antl,ririiro ono of tboir 
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members lo vi it anch inatitutione, for the porpo6e of p<,r.-Onw 
obaervation of their vnrion! sppointmenta anJ working., with a 
view of taking aJ\"antag , 113 occaainn inay pr ·cot of any vnfoable 
improrn111euts that may h11vo been introdoceJ into any of them, 
nnd of i.:i vmg u. ofal iufurmalion lo re;::ard t<> their general man• 
agemenL ond rcnlt;;. To thl• end, at their meeting in .llarclt, • 
1 ·co, thoy dule••ated one uf their un:,ubtra to attend, with Dr. 
Ranney, the n1mn11l meeting of the Superint<:n<lenta of American 
Inetilutione for 1!10 ~we of the Io~nno, to assemblo in Waal.iington 
city, in ~\pril following, s.nd lo ,·ioit some of such lnslitulions. 
The fC)>Ort 11f ~ooh vl&it, althuugb only intcuJed for tho i.ufono3-
lion or tl,o '1llicers of the llo;;pitnl, is tlctmcd of snfficiunt interest 
lo be npp1'11ded to thi• report, nntl with some nbbrovialion, i,; bero-
wilh prnsonted. Seo Exhibit "ll" 
1'1,c Hunn.I dcairo lo cxpr s llieir grntificut ion "ith the prompt-
,.. ,viti. wliich tl,e .\u litor and Tre nrcr of Stute hn,·e an ,vcrL'li 
the culls made no them for funds to carry it on, and tl10 f.1dli1ies 
aJf,,rdetl to obtain such fonds with little eKpcm,e of transmission. 
lo coocl oiling thia report, the .11:,ard desire lo note tho :;ratifying 
fact, that 1111 uf tho cou,olt, tiona and opcrnti na r,f the IlMrd, and 
t!Jeir iutcreuurso with tho re itlcnt officcra of tho loHitutiou, from 
its llret 01,eninl?, luwo l,ocn cl111r11ctcrized 1,y grc11t harmony and 
i;u<•d reuliug; uu<l tho lurtlier foci, tlmt tliu i;en11ral maiwg~mont 
1111tl Bucc of tliu ln tituti, 11 hn,·u btt:n auch 111 to 001111110.uJ, iu. 
high de •rue, tho c,mli.Jcnco of tho public, uud gratify the bem!>o-
lcut focli11g11 of tho frieuda of h111rurni1y. 
ilol'iu;.r that tho l'utnro may bo o,·~u 1111 impl'u\emoul UJk•II tho 
pn. t, wo co11tii.lcntly co111111cnd tho In litntion l" tho t' lcrini,: Cllro 
uf tho 'tntc, and the ~ood wiJhea «I its citir. os. 
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